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Luettelo
turkisten säännöstelystä 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun
valtioneuvoston päätöksen 5 §:n edellyttämistä, 31. 12. 1943 men-
nessä hyväksytyistä keräily liikkeistä ja niiden ostoasiamiehistä
sekä 1 §:n edellyttämistä keräily liikkeistä, joilla on oikeus varas-
tossaan luokitella ja leimata omistamiaan turkisnahkoja.
Keräily liikkeet.
Tampere, Keskustori 5 1
Rauma 2
Helsinki, Fredrikink. 20 3
Tornio 4
Viipuri, Pellervonk. 2A. 12 5
Pori 6
Karjaa 7
Lahti 8
Kajaani 9
Vaasa 10
Parikkala, Lamminsalo 11
Kuopio 12
Kajaani 13
Oulu 14
Jyväskylä, Asemak. 1 15
Vaasa 16
Kuopio 17
Tampere, Puutarhak. 18 18
Pieksäinä 19
Joensuu 20
Forssa 21
Pori 22
Lieksa 23
Ryttylä 24
Oulu 25
Alisan Oy
N. Alejeff
F. A. Ajanko
Alinko Kauppa Oy
Anton Eiskonen
Friitalan Myymälät,, Hellemaat
Ky
Emil Heikkilä
F. F. From & C:o
T:mi Veljekset Huuskonen
Toivo Hannula
A. Knifsund
J. A. Ipatti Oy
Eino Heinonen
T. Heiniö
W. Jatkola
Tauno Johannes Kolehmainen
Jyväskylän Vuota- ja Nahka-
keskus V. Kolari
Jooseppi Kähkönen
Lauri Korhonen
V. A. Lemola
H. Lahtinen
Onni Koskinen
Lieksan Kauppa Oy
E. K. Montin
Aatto Ilmari Lyytikäinen
28/44
2Kalle Mäkinen
E. Naumanen
N. V. Niemi
Jussinturkis Oy.
Taavetti 27
Pori 28
Nurmeksen Kauppa Osakeyhtiö
Jalmari Nurminen
Osuustukkukauppa r. 1.
Poro- ja Riista Oy
Nurmes 30
Käkisalmi 31
Helsinki, Hämeentie 19 32
Pekka Pulli Lappeenranta, Pohijolanik. 21 34
Tampere, Pirkkalan Valtatie 1 35
Rovaniemi 33
Paavo Puuska
T:mi M. Rantanen
Viljo Raukola
Mänttä 36
Hämeenlinna, Kouluk. 10 26
Turku 29
Lahti 37
Repolan Tukku, ja Vähittiäis-
kauppa Oy
Kokkola 38
Kotka 40
Rovaniemi 41
Antti Riikonen
R. Roininen
Helsinki, Päivärinnank. 7h 30 39
Rovaniemen Kauppa Oy
Kalle Rutanen
Rob. Saastamoinen Oy
Y. Sali
Jyväskylä 42
Tampere, Keskustori 1 44
Rovaniemi 43
Helsinki, Erottajank. 19 45I. Samaletdin
M. A. Slotte & C:o
Suomen Vuota Oy
Emil Söderlund
Tarma Osakeyhtiö
Kalle Tengvall
Kokkola 46
Turku, Rautatienk. 3 47
Harras Tuiskula
Turkiskauppiaitten Oy
Turkistuottajat Oy
Mariehamn 48
Joensuu 49
Muuruvesi 50
Savonlinnai, Linnank. 23 55
Turku, Braahenk. IB 57
Kokkola 56
Lahti 51
Kalle Turunen
Helsinki, Yrjönk. 21 A 8 52
Helsinki, Erottajank. IA 53
Edellä mainituista keräilyliikkeistä on seuraavilla turkisten
säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen 7 § :ssä tar-
koitettu oikeus varastossaan luokitella ja leimata omistamiaan
turkisnahkoja: F. F. From & Co, E. 'K. Montin, Jussinturkis Oy,
Repolan Tukku- ja Vähittäiskauppa Oy, 1. Samaletdin, Suomen
Vuota Oy, Turkiskauppiaitten Oy, Turkistuottajat Oy sekä Oy
Vuota- & Nahkakomppania.
A. Vartiovaaran perilliset
Oy Vuota- & Nahkakomppania
Yhtyneet Vuotakauppiaat Oy
Ålands Andelsslakteri m. b. t.
Kuopio 54
Mariehamn 58
3Ostoasiamichet.
(Ostoasiamiehen osotteen jälkeen seuraava numero tarkoittaa
keräilyliikeluettelossa vastaavalla numerolla merkittyä keräily-
liikettä, jonka alaisena ostoasiamies toimii.)
Aalto, Antti
Aalto, Emil
Aalto, Kalle
Aalto, Niilo
Salo
Mäntsälä
Jämsä
Aaltonen, Kosti
Abborre, Taavetti
Ahava,, Pekka
Hyvinkää
Kauklahti
Varkaus
Kuusamo
Pännäinen
Terva joki
Ylitornio
Koivisto
Ahl, Paul
Aho, Eino
Aho, Eino
Aho, Kalle
Aho, Olli
Aho, Paavo
56
56
7
56
53
56
56
56
10
47
56
56
56
56
56
12
56
52
12
55
56
56
57
2
2
10
52
47
39
56
39
7
56
56
56
32
32
Ahokas, Matti
Ahola,, Aati
Ahonen, Antti
Ahonen, Nestor
Ahsän, A.
Tervola
Myllykoski
Saari, Mikkolanniemi
Uurainen, Kotaperä
Kaavi
Ahtonen, P.
Ahvenainen, Väinö
Airila, Toivo
Kuhmoinen
Helsinki, Iso-Robertink. 25
Juuka,, Petsovaara
Viipuri
Joutsa
Aitola, Elis
Ajanko, Kalle
Ajanko, Viljo
Ajanko, Yrjö
Alanen, Otto
Alanko, V. V.
Alanko, Veikko
Alanne, Jussi
Alapere, K.
Äänekoski
Kokemäki
Alapitkä, Aarne
Ala-Printtilä, Juho
Ala-Salmi, Einari
Ala-Salmi, Reino
Alatörmänen, Joonas
Alavuden Osuusliike r. 1.
Ala-Vuoksen Osuusliike i. 1.
Jurva, Sarvijoki
Kolari
Uusikaupunki
Urjala
Viipuri, Torik. 4
Tuuri, as.
Viipuri, Pontuksenk. 38
Sievi
Myrkky
Kolho
Töysä
Kiviniemen Kasarmila
Kittilä, Tepaston kylä
Alavus, as.
4Alejeff, Abdull
Ale jeff, Haidur
Turkisliike O. Y. Z. Alejeff
Alho, Aarne
Alibeg Velibeg
Alila, Jaakko
Ambrosin, Albin
Andersson, Erik
Andsten, H.
Annala, Erkki
Ansas, Manne
Antfolk, Matti Vilhelm
Antila, Aarne
Antila, Antti
Anttila, Erkki
Anttonen, Tuomas
Appel, Georg
Arpelan Osto- ja Myyntiliike
Arsi, Niilo
Arokoivu, Kaarlo
Arifullen, I.
Arvelin, Väinö
Asikainen, Kusti
Asplund, John
Asu O. Y.
Auvinen, Wilhelm
Averkopp
Backlund, Aug.
Backlund, Gideon
Barkas, Kaarlo
Berg, Pekka
Björking, J. R.
Björklund, Uno
Björknäs, Gunnar
Björknäs, T.
Bertils, Wilhelm
Bilaletdin, A.
Biskoff, Georg
Björk, Fricli
Björknöj, T.
Blom, Erkki
Blinnikka, Heikki
Tampere
Helsinki, Uudenmaank. 25 3
Helsinki, Uudenmaank. 25 3
Helsinki 52
Alavus, Sääskinieini 47
Helsinki 53
Haapavesi, Ojakylä 56
Joroinen, Maavesi 56
9. kpk. 5000' 53
Salo 2
Sortavala, YL Sairaala 53
Inkeroinen, Muhniemi 56
Närpiö, Ranigsby 10
Koskenkorva, Nappo 10
Karijoki, Ylikylän Osuus-
kauppa r. 1. 10
li 52
Räisälä, Siirlahti 26
Myrskylä 51
Helsinki, Predrikink. 22 52
Laitila 57
Tornio 56
Ullava, Alikylä 10
Urjala, Perho 56
Alalampi 56
Karleby 56
Helsinki, Aleksanterink. 15 52
Vöyri 56
Kuivaniemi 38
Närpes, Näsby 47
Karleby 47
Koria, Viirilä 56
Oravainen 56
Uukuniemi, Kumpu 56
Tampere, Aleksanterink. 20 45
Kokkola, Vittsar 56
Karleby, Vittsar 56
Jomala, Galby 58
Sideby, Skaftung 47
Petalax 47
Petolahti 10
Petalax 47
Suistamo 20
56
5Blom, Heikki
T:mi Blomvall, Evert
Bogdanoff, Heikki
T:mi Borg & Wickström
T:mi Bröder From
Bäderdin, Frans
Bäderdin, M.
Tampere, Huhtimäenk. 1
Uusikaupunki
Karjaa
Salo
Salo
Ylivieska
Kimo
Pielisjärvi, Pankajärvi
Ilomantsi, Marjovaara
Tampere
56
47
7
56
7
Kontiolahti, Varparanta
Ähtävä
Cajanus, R.
56
45
56
56
23
7
47
53
53
10
Tampere, Puolimatkank. 23
Tampere
Dahl, Leonard
Drake, Yrjö
T:mi Dyster, M.
Eerola, Bruuno
Eerola, Lauri K.
Eerola, Paavo
Ek, Arvid Petolahti
Turku, Isohämeenk. 12
Turku, Läntinenk. 5
Korsnäs, Moltfoy
Ekholm, Kalle
Ekman, Edvard
Ekstrand, Lean
Elo, Emil
Elo, Mauno Joel
56
56
10
53
56
32
56
56
56
52
58
56
7
53
52
Kiuruvesi
Kyröskoski
Pihtipudas, Elämäjärvi
Teerijärvi
Elämäjärven Osuuskauppa r. 1.
Emert, Herman
Enonkosken Osuuskauppa r. 1.
Eriksson, Harri
Eng, Gustav
Eriksson, Verner
Erkkilä, Oskari
Erola, Martti
Eronen, Heikki
Brvelä, Kalervo
T:mi Eräntie, Fr.
Eskelinen, Arvi
Eskelinen, Pekka
Nykarleby
Enonkoski
Porvoo
Evijärven Osuuskauppa r. 1.
Fafanofif, Ville
Maarianhamina
Ranua
Kuusankoski, Kymitehdas
Kiihtelysvaara
Karvia
52
56
56
32
13
53
57
40
57
38
56
47
56
Haapajärvi
Selkie
Fagerstedt, Jalm.
Fagerström, Edvin
Fatfullah, Jakob
Filatoff, V.
Suonenjoki
Evijärvi
Finell, R.
Finnholm, Emil
Flöijer, Gunnar
Forslund, Julius
Tuhkakylä
Inkoo
Täkter
Al aveteli
Larsmo
Kotka, Keskusk. 9
Pölläkkälä
Sideby, Skaftung
Lievestuore, Ruuhimäki
6Forss O. T., A. B.
Forström, Gunnar
Fredbackan Turkistarha
Fredriksson, A. Osakeyhtiö
Friberg, Sulo
Friman, Frans
From, Frans
From, K. A.
Fuchs, J.
Fuhrer, S.
Helsinki, Siltasaareni:. 5
Taalintehdas
Gaidamäki, J.
Gleisner, Hugo
Granholm, Paavo
Granlund, Hugo
Grannes, Johannes
Granö, Villiara
Grönman, Evald
Grönvik, Uuno
Majuri B. Lagerlöf
Jyväskylä
Taalintehdas
Mynämäki
Mjällvallstad
Paimio
Porvoo
Porvoo, Forssbyn saha
Oulu
Helsinki, O. Y. Stockmann/
Nykarleby
Kauhajoki, Koskenkylä
Raahe
Gulstea, Janne
Gumpler, B. B.
Gumpler, D.
Haapajärvenseudun Osuusliike
i.l.
Haapala, Matti
Oravainen, Brännas
Kokkola
Haapalainen, V. E.
Haapamäki, Herman
Haarala, Artturi
Närpes, Näsby
Ruoho järvi
Haavisto, livari
Haijanen, Emil
Hakala, Antti'
Hakala, Matti
Hakala, Oskar
Hakala, Viljam
Siikainen
Turku
Turku
Haapajärvi
Hakkarainen, Aaro
Hakkarainen, Heikki
Hakkarainen, Vikke
Hakola, Anselm
Hakaniemi, E.
Haksell, Jussi
Hakoranta, Martti
Haksell, Evert
52
47
52
52
53
47
7
7
7
53
25
56
10
56
56
47
53
47
56
7
7
32
Haisua 56
Porokylä, Nurmeksen Kauppa
O. Y. 30
Teuva 47
Porlammi 56
Tampere, Hämeenpuisto 13 56
Laitila,, Suontaankylä 2
Karijoki, Koskenkylä 10
Perho, Möttönen 52
Rymättylä 47
Karvia ■ 53
Ilomantsi, Lehtovaara 56
Sotkamo 9
Sotkamo, kk. 9
Vöyri 56
Teuva 10
Isojoki, Vesijärvi - 47
Salo, Turuntie 15 56
Viipuri, Aatunkatu 9 56
Haksell, Vieno
Hallstrand, Nestor
Halme, A.
Halme, Martti Johan
Halonen, A.
Halonen, A., O. Y.
.Halonen, Antti
Halonen, H.
Hals, Alfred
Halttunen, A.
Hangon Osuusliike r. 1.
Hanhinen, Niilo
Imatra
Ylihärmä, Kangas
Puolanka
Joensuu
Ristiina, Juurisalmi
Ristiina, Juussalmi
Maxmo
Pietarsaari
Kankaanpää
56
56
53
10
9
7
56
34
56
15
53
57
43
55
56
7
52
56
56
43
11
7
10
56
56
9
56
56
56
27
7
7
56
47
56
9
42
24
13
9
7
7
14
Hankivaara, Aukusti
Hannikainen, Pekka
Harju, Allan
Harri, Matti E.
Harsi, P. J., O. Y.
Hartikainen, Martti
Hassinen, Antti
Konnevesi
Hanko
Vaasa, Pitkän] ähdenk. 63
Kittilä, Hankimaa
Hattukangas, Kalle
Hauhonen; Antti
Hautala, Nestori
Hautamaa, Oskari
Hautamäki, A.
Sääminki, Utrasmenii
Parikkala, Särkisalmi
Seinäjoki
Hautanen, Onni
Haverinen, Otto
Heijari, Väinö
Heikkilä,, Aksel
Heikkilä, Erkki
Heikkilä, Emil
Heikkilä, Kalle
Heikkilä, Matti
Heikkilä., Sulo
Heikkilä, Viljam
Heikkilä, Väinö
Heikkinen, Albin
Heikkinen, Eino
Heikkinen, I.
Savonlinna, Muurarink. 2
Nurmes
Kouvola
Kittilä, Kinisjärvi
Kurkijoki, Alho
Töysä, Suutala
Kortes järvi, Isomäki
Soini
Karstula, Karstulankylä
Kuhmo, kk.
Virolahti
Mäntyharju, Karinkimäki
Kauhajoki
Miehikkälä, Heikkilä
Töysä.
Voikoski, Korvenkylä
Huittinen
Seinäjoki, Myllymäenkylä
Lapua, kk.
Heikkinen, Taavetti
Heikura, Isak
Heikkinen, Jalmari
Heikkinen, Jalmari
Heikkinen, K.
Pusula
Suomussalmi, Vanhala
Korpilahti
Hyrynsalmi
Hyrynsalmi, Moisio
Jämsänkoski
Kuopio
Oulu
8Heimonen, Väinö
Heiniö, Erik
Hein järvi, Väinö
Heino, E.
Joensuu
Kerava
Heino O. Y.
Heino, Yrjö
Heinonen, A,
Kauhava
Luhanka
Petäjävesi
LoimaaHeinonen, E. & J.
Heinonen, Edv.
Heinonen, Erland
Heinonen, P. V.
Heinonen, J. V.
Heinonen, Kalle
Heinonen, Mikko
Tuorila,, Kuvaskangas
Lievestuore
Jyväskylä
Sysmä, Nikkarainen
Tyrvää
Sahrajärvi
Turku
7
56
7
52
7
15
52
56
51
52
56
47
52
11
56
53
56
66
53
47
56
56
56
52
56
56
7
56
47
27
10
56
56
53
52
12
56
56
42
56
56
56
Heinonen, Mikko (vanhempi)
Heinonen, Pekka
Lamminsalo (5 kpk. 2246)
Parikkala, Lamminsalo
Rantasalmi, Torasalo
Ikaalinen, Luh.alah.ti
Kiuruvesi, Ryönä
Säkkijärvi, Kolkankylä
Urjala, Nuutajärvi
Heiska, Vihtori
Heiskanen, At e
Helander, Arvo
Helander, Mikko
Hellman, G. V.
Helminen, August
Helminen, Lauri
Helppi, Kalle
Helsingin Pukimo O. Y.
Hennum, Kalle
Turku
Henttinen, Yrjö
Hepola, E.
Uurainen
Luumäki, Suo-Anttila
Mikkeli, Esikaup.
Hki, Kalevank. 1
Mänttä
Räisälä, Tiurinsalo
Hermansson, Matts
Herrgård, Jan Malax
Himanen, Emil
Himanen, Johan
Hinkkanen, Urho
Hintikka, Kaarle
Hintikka, Veikko
Hintsanen, Juho
Hietanen, Kalle
Hietaniemi, Eino
Luumäki, Suvanttila
Himanka
Jyväskylä, O. Y. Keskus
Uusikaarlepyy
Hietala, Toivo
Hietamäki), Aukusti
Hietanen, Jarl
Miehikkälä, Harju
Turkisliike Hilleri O. Y.
Hiltunen, Vilho
Kolho
Juupajoki, Korkeakoski
Hki, Kasarmink. 25
Lapinlahti, Alapitkä
Pertunmaa, Mansikkamäki
Mäntyharju, Toivola
Äänekoski
Sulkava, kk
Rautalampi, kk.
Uurainen
9Hippeläinen, Edvard
Hirsikoski, Jaakko
Hirvaan Kauppa, om. Kalle Niva
Hirvelä, Perttu
Hirvonen, Emil
Hirvonen, Janne
Hirvonen, Kalle
Hirvonen, Matti
Hirvonen, Oskari
Hirvonen, Pekka
Hirvonen, Roope
Hokka, Edvart
Holmström, Arttur
Holopainen, Tauno
Holopainen, Tauno
Hongisto, Salomon
Honkala, Eino
Kanneljärvi, Ihalempeelä 56
Kuivaniemi 56
Rovaniemen mlk. 52
Tohmajärvi, Tikkala 56
Liperi, Kaarnalampi 7
Kuopio 54
Lapinlahti, kk. 56
Kesälahti 55
Liperi 12
Padasjoki 7
Pudasjärvi, Hirvaskoski 56
Hyrynsalmi 9
Heinävesi 54
Kangaslampi, Kurenlahti 56
Jalasjärvi 47
Rovaniemi 52
Honkanen, Emil
Honkanen, Juho
Honkanen, Matti
Honkanen, Sakari
Oulu 25
T:mi Honkasen Perilliset
Hopeavuori, Toivo
Honkanen, Selma
Horttanainen, Antti
Huhtala, Erkki
Lahti 7
Räisälä, Timoska 31
Reisjärvi 57
Hilvensalmi 56
Hämekoski 56
Porokylä, NurmeksenKauppa
O. Y. 30
Huhtala, Osmo
Huhtamo, Albert
Huhtala., E.
Härmä, Voltti 56
Pielisjärvi, Tiensuu 23
Simo 4
Kullaa, Saarijärvenkylä 56
Savonlinna, Olavink. 49 56
Härmä, Kotalahti 10
Korsnäs, Taklax 47
Harlu, Läskelä, Paussu 56
Läskelä 56
Rovaniemi 56
Huhuksen Kauppa O. Y.
Huittinen, Hugo
Hultman, Gunnar
Huohvanainen, Simo
Huotari, Kalle
Ilomantsi, Huhus 56
Huhtilampi, Oskola 7
Huotarinen, Jahvetti
Huovinen, Antti
Kuhmo 52
Huovinen, Matti
Hurri, Jalmari
Hursti, J.
Hurula, Arvid
Huttunen, Abel
Suomussalmi, kk. 56
Huttunen, O.
Joutsa, Hankaa 56
Salo 53
15
Ylitornio, Kainuunkylä 56
Pyhäjärvi, 0.1. 53
Konnevesi
10
Huumonen, Antti
Huuskonen, Emil
Huutola, Adam
Hvitfelt, J. E.
Hyben, Kustaa
Hynninen, Aarne
Hyrynsalmen Ruokatavara-
kauppa om. Fr. Juntunen
Hyttinen, Antti
Hyttinen, E.
Hyttinen, I.
Hyttinen, Tauno
Hytönen, E.
Hyvärinen, Matti
Hyvärinen, Pekka
Hägglund, William
Häkkinen, Abel
Paltamo 9
Maaninka • 54
Rautavaara 54
Liperi 7
Sumiainen 15
Kiuruvesi 56
Mikkeli 56
Viitasaari, Niinilahti 56
Posio 56
Turku 57
Kuhmoinen, Harmoinen 51
Viipuri 7
Hyrynsalmi 52
Leppävirta 7
Nykarleby 56
Hämäläinen, Eino
Hämäläinen, Eljas
Hämäläinen, Heikki
Haukivuori, as. 56
Hämäläinen, Ivar (Pukimoliike)
Hämäläinen, Onni
Hämäläinen, Oskar
Hämäläinen, Otto
Hämäläinen, Otto
Hämäläinen, Otto
Hämäläinen, Otto-
Hämäläinen, Taavetti
Hänninen, Aarne
Muuruvesi, Pelonniemi f>o
Karttula ' 12
T:mi Hänninen ja Latvalahti
Härkönen, Elias
Härkänen, Ville
Härkönen, Kalle
Harsii a, Lauri
Häyrynen, Aug.
Häyrynen, F.
Högman, Niilo
Höttönen, P.
Savonlinna, Koululahdenk. 1 56
Lappeenranta 52
Voikka 56
Makslahti 52
Rautalampi, Myhinpää 12
Tohmajärvi 56
Juva, Narila 19
Savonlinna, Talvisalonk. 11 56
Mikkeli, Kalvitsa 56
Kitee, Niinikumpu 7
Suojärven, Leppäniemi 7
Kuusa 7
Lieksa 49
Pieksämäki 54
Jyväskylä, Halssila 7
Mikkeli, Pekurilä 56
Höttönen, Santeri
Ihamäki, V.
Viinijärvi 7
livanainen, T.
livari, Einari
livari, lisakki
Kauhava 56
Pori, Ulvila 57
Kolari, Sieppijärvi 52
Pielisensuu, Niinivaara 12
Forssa 21
Kuopio 54
Sieppijärvi 56
Ijäs, Antti
Ikkola, Edvard
Ikonen, Janne
Sorjo as.
Pyhäsalmi, Jokikylä
Karhunpää, Nurmeksen
11
Ikonen, Mikko
Ikonen, Taavetti
Illman, Fingal
Ilmonen, Jalmar
Ilomäki, Aarne
Turkisliike Ilves
Immonen, Oskar
Kauppa O/Y
Kauppa O/Y
Leivonmäki
Joroinen, Kolma
Karjaa, Kasaby
Kausala, Kymentausta
Jalasjärvi, Jokipii
56
47
30
7
56
7
56
53
52
56
56
56
10
13
13
56
44
53
56
52
56
56
Helsinki
Puumala
Inari
Inberg, Niilo Ahlainen, Alakylä
Kaldnäs, Närpes st.
Hyrynsalmi
Ingström, Eddie Albert
Ipatti, J. A. O/Y
Ipatti, J. A. O/Y
Ismail, Häkin
Ismail, Ibrahim
Isohello, Esko
Isokangas, S.
Isosuo, Bruno
Isotalus, Etti
Isotalus, Niilo
Issakainen, Hanna
Issakainen, Tauno
Pori, Antinkatu 32
Jaakkonen, J.
Jaakkonen, N.
Jakobsson, Åke Sven
Jakola, Nikolai
Risti järvi
Itä-Savon Osuusliike r. 1.
Jaakkiman Osuuskauppa r. 1.
Jaakkonen, Aleksi
Padasjoki
Tervola
Tampere, Tammelank. 13
Sortavala, Yl. sairaala
Kaustinen
Tervola
Oulu, Hallituskatu 22
Huhtilampi, Sillankorva
Ilomantsi, Marjovaara
Pietarsaari, Kirkkoranta 3 b
Lappeenranta
Kitee,, Suopassaari
Rovaniemi
Savonlinna
Lahdenpohja
7
56
32
52
56
7
49
10
56
56
56
56
56
56
43
9
56
57
56
Miehikkälä
Taivalkoski
Kyyjärvi
Parikkala, Särkisalmi
Salla, Hautakylä
Jalava, Ilmari
Jalava, Nikolai
Jalonen, U. K.
Janhunen, Vihtori
Jantunen, Brunou
Jauhiainen, Ilmari
Jestala, Aleksi
Joensuun Vuota- ja Nahkakomp
pania
Laukaa, Kuusa
Johansson, Albin
Jokela, Lauli
Kuhmo, Lauttavaara
Joensuu
Salmijärvi
Vårdöi, Ahvenanmaa
12
Johansson, Aarne
Jokela, Kalle
Jokela, Matti
Jokela, Matti
Jokela, Toivo
Jokinen, August
Jokinen, Konsta
Jokinen, P.
Jolkkonen, Väinö
Jolma, A.
Joroisten Osuuskauppa r. 1.
Josopoff, H.
Jouhki, Antti
Joupinoja, Viljani
Jousan Osuuskauppa r. 1.
Joutsi, Valdemar
Juonkosken Osuuskauppa r. 1.
Juden, Martti
Junisto, August
Junkola, A.
Jukolan Osuuskauppa r. 1.
Junila, Eelis
Junnila, Kosti
Junninen, Juho
Juntunen, Kalle
Junttila, Väinö
Jurvainen, Matti
Juuan Kauppa O/Y
Junkkarinen, Emil
Juusola, A.
Juusola, Janne
Juutilainen, Eino
Juvani, Erkki
Juvonen, Antti
Jylhä, Otto
Jämsän Osuusliike r. 1.
Jänis, Eevert
Jyrkinen, Simo
Jäntti, Julius
Järvenpää, Eino
Järvensivu, Heikki
Jäppilän Osuuskauppa r. 1.
Jäppinen, Toivo
Jomala, Golby 58
Laihia, Jokikylä 53
Kauhava, Sippola 56
Kurkijoki 47
Kauhava 56
Syväjärvi 56
Vaajakoski 56
Karttula 15
Kuusjärvi, Marjosalmi 56
Turtola, Pello 52
Joroinen 56
Helsinki, Hämeentie 20 52
Leppäsyrjä, Pyörittäjä 17
Ähtäri 56
Joutsa 56
Kotka, Kalastajaiik. 40
Juankoski 56
Kausala, Kuukso 56
Nurmes, Porokylä 56
Ähtäri 47
Peräposio 56
Kannus 56
Rauma, Vanihankirkonk. 17 56
Liperi, Sahankylä 7
Suomussalmi, Rulhtinaansalmi 9
Inari, Ivalo 43
Rantasalmi, Tuusmäki 56
Juuka 7
Leppävirta, Saijonlahti 56
Rovaniemi 56
Tornio 52
Ylitornio, Rahtula 56
Rantasalmi, Teemessaari 56
Kurkijoki 56
Saarijärvi, Mahlu 56
Turku 47
Taipalsaari, Merenlahti 56
Jämsä 32
Karstula, Kiminki 56
Jäppilä 56
Varkaus, Taulumäki 56
Joutsa, Pappinen 56
Tyrvää, Sammaljoki 35
Järvensivu, Oskari
Järvimäki, Eemeli
Järvimäki, Otto
Järvinen, Aaro
Järvinen, Eemil
Järvinen, Jallu
Järvinen, Hannes
Järvinen, Rikhard
Mouhijärvi, Häijää
Kurikka, Luopa
Ilmajoki, Huissa
Hartola, Vehkalahti
Himanka
Järvinen, Toivo Johannes
Järvinen, Verner
Järvinen, Väinö
13
Haukivuori as.
Kannus
Oitti
Viljakkala
Pielavesi, Vaarasi ahti
Lievestuore
Nivala
Kaavi
Suolahti
Suomussalmi, Piispajärvi
Suomussalmi
Palonurmi, Kangaslahti
Varkaus, Suontaus
53
57
57
56
56
52
42
56
14
Helsinki, Teurastamo
Korpilahti
56
53
7
7
56
12
42
56
9
50
Kaikkinen, Paavo
Kaikkonen, Herman
■Kainulainen, Kustaa
Kainulainen, Otto
Kainuun Osuusliike r. 1.
Kaipiainen, Artturi
Kaavin Osuuskauppa r. 1.
Kahila, J.
Jääskeläinen,, Kalle
Kääminen, K. J.
Kaariela, E.
Kajaani
Hartola, Honkaportti
Sulkava, Heikurila
Jyväskylä
Vampula, Säästöpankki
Kiihtelysvaara, Heinävaara
Kuusjärvi
Jämsänkoski
56
32
56
56
56
42
53
7
7
55
56
Kaipiainen, Nestor
Kaipiainen, Viljo
Kaisko, Väinö
Hiltula
Ruovesi
Salo
Kajander, H. A.
Kakkonen, Juho
Kaksonen, K.
Kalliainen," Joonas
Kallinen, Kalle
Toholampi, Parhiala
Lapua
Lapua, Lapaluoma
Liistenjoki
Kalliokangas, Viljami
Kalliokoski, H.
56
10
47
56
7
7
7
52
7
47
56
53
56
Kallio, Kaarlo
Kanadan Turkis O/Y A/B
Kanerva, Aleksanteri
Kaltimon Tehtaan Kauppa
Kamppila, T.
Kalliokoski, Lauri
Kalliokoski, Mauri
Kaltimo
Kangasalan Osuusliike r. 1.
Kangas ja Sekatavarakauppa
Kanerva & Kosola
Kangas, Ali
Jyväskylä
Lapua
Helsinki, Iso-Ro'bertink. 15
Töysä kk.
Pyhäjoki
Kangasala
Ilomantsi
14
Kangasniemi, Sulo
Kankainen, Nestori
Kankkonen, J. V.
Kankkunen, Juho
Kanninen, Eino
Kalkkinen
Leivonmäki
Ylivieska
Helsinki, Pirkkola Papin-
mäentie 4
Kappa-Aitta, omist. Ida Ruus-
kanen
Konnevesi, Sirkkamäki
Helsinki, Kaisaniemenk. 13
Karbangali, Y.
Karen, Kalle
Karhi, Kauno
Karhu, Albin
Karhu, Ville
Karhunen, H.
Karhunen, Emil
Karimaa, Edvard
Karjala, Jussi
Karjalainen, Arvi
Karjalainen, Isak
Karjalainen, J.
Karjalainen, Simo
Karjamaa, Edv.
Karjarinta, Bertil
Karlsson, Adele
Karlsson, Karl Emil
Karlström, Johannes
Karnila, J.
56
42
52
56
56
52
45
56
7
7
42
13
7
56
Tampere, Verkatehtaank. 16
Kisko
Seinäjoki
Suomussalmi, Kuiva järvi
Äänekoski
Mikkeli, Parkkila
Jyväskylä
Kangasala, Manikkala
Laitinen 10
9
56
9
56
47
47
Maarianhamina
Tampere
Puolanka, Törmänmäki
Paitanen
Vuolijoki kk.
Karppanen, A.
Karppinen, E.
Ojajärvi, Vasikkala
Lappfjärd, Ohrikylä
Rovaniemi
Vöyri, Rokiö
Helsinki
Karstulan Kauppa O/Y
Karttulan Osuusliike r. 1.
Karttunen, Antti
58
56
56
53
38
26
56
56Karttula
Pelkosenniemi
Kaavi
Karvanen, Taavi
Karvinen, Toivo
Karvonen, Aaro
Karvonen, Elina
Karvonen, Tauno
Kaste, August
Kastikainen, J.
Kastman, Jalmar
Katajainen, Mikko
Katajamäki, M. L.
Kauhanen, Ferd.
Parikkala
Hämeenlinna, Hätilä
Karstula
Liperi, Kesämä
Luumäki, Koskela
Savonlinna, Miekkoniemi
Taivalkoski
Suomussalmi, Piispajärvi
Matkaselkä
Ylistaro, Hankikoski
Vieremä, Valkeiskylä
Toholampi, Kantolinja
Oitti
7
27
56
14
56
20
43
7
10
56
10
56
Kauhavan Osuuskauppa r. 1.
Kaukolan Osuuskauppa r. 1.
Kaukonen, Artturi
Kaukonen, Juho
Kaunisto, Arvo
Kauppi, O.
Kauppila, Jalmari
Kauppila, Viktor
Kauppinen, Paavo
Kauppinen, Taavetti
Keinänen, Armas
Kauhava
Kaukola
Länkipohja
Ilmajoki
15
56
34
47
56
35
53
43
56
20
Kihniö, Linnekylä
Laihia
Kittilä, Sirkka
Keinänen, Otto
Keitanen, A.
Valkeala, Kääpälä
Pielisensuu
Tuusniemi
Kuhmo kk.
Keitele
lisalmi, Kirkkopuistonkatu
Varkaus, Koivumäki
Keiteleen Osuuskauppa r. 1.
Keiteleen Uusi Osuusliike r. 1.
Kekkonen, Oskari
56
56
54
9
32
12
56
7
52
Kekäläinen, Olli
Kekäläinen, Toivo
Kello, Juho V.
Kellokoski, H.
Keitele
Kellokumpu, H.
Jyväskylä, Eantak. 25
Kaavi, Liukonlahti
7
56
52
56
56
56
32
56
Kemijärvi
Kemijärvi
Olhava
Kemppainen, Eino
Kerkkola, Janne
Kero, Toivo
Kellokumpu, Lauri
Keltamäki, Veikko
Kemijärven Osuuskauppa r. 1.
Kemin Osuuskauppa r. 1.
Hämeenlinna
Vähäkyrö, Haarajoki
Oulainen
7
56
56
56
32
32
42
Kemijärvi
Kemi
Juva, Kaislajärvi
Kervinen, Otto
Keskinen, Valde
Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1.
Keski-Savon Osuusliike r. 1.
Keski-Suomen Nahkatavara Oy.
Kivijärvi
Myrskylä
Omist, V. Lampila
Keski-Suomen Pukimo O/Y
Keskitalo, T.
Heinävesi, Sarvikumpu
Kuhmoinen, Pihlajakoski
Kiikka
Pieksämäki
Jyväskylä
Kettunen, Antti
Kettunen, Antti
Kestilä, Emil Valdemar
Kestilän Osuuskauppa r. 1.
Kestilän Pukimo O/Y
T:mi S. Kettunen
Jyväskylä
Kemijärvi
Kuivaniemi
Kestilä
52
52
56
56
52
36
7
23
Turku
Kuorevesi
Polvijärvi, Kinahmo, Sini
lampi
Nurmes, Höljäkkä
16
Kevin, Bror
Kiirikoff, M.
Kiiskinen, Artto
Kiiskinen, Viljani
Kiistala, I. S.
Kiiveri, Olli
Kikari, Antti
Kilpelä, Pauli
Bromarv
Lieksa
Kerimäki
Punkaharju, Kulennoinen
Kittilä, Kiistala
Saari, Honkakylä
Riistavesi, Melalahti
Somero, Joensuu
Kilpeläinen, Otto
Kilpeläinen, Pekka
Kinanen, Oskari
Kinnulan Osuuskauppa r. 1.
Kinnunen, Etu
Rantasalmi, kk.
Kinnula
Pihtipudas
Kinnunen, Kalle
Kinnunen, Antti
Kinnunen, Antti
Kinnunen, Heikki
Kinnunen, Juho
Kinnunen, Kalle
Kinnunen, Ville
Kirkinen, E. A.
Kirkinen, Veli
Kirkkopelto, Akseli
Kirppu, Armas
Savonranta., Rönkyvaara
Rantasalmi, Parkumäki
Kuopio
Säräisniemi, Jaalanka
Kaalamo, Suikka
Liperi, Ruoholahti
Sotkamo kk.
Outokumpu, Kuusijärvi
Sysmäjärvi
Liperi, Ristinpohja
Taavetti, Miehikkälä
Ylämaa, Ihaksela
Kiskola, Taneli
Romppala
Kurikka, Mieto
KiteeT:mi Kiteen Tavara-Aitta
Kittilän Kauppa O/Y
Kittilän Osuuskauppa r. 1.
Kiviaho, V.
Kittilä
Kittilä
Räyrinki
Mikkeli
Mikkeli
Kivipuro, O.
Kiviranta, O.
Kiviö, Jalmari
Kniehter, Emil
Knuts, Viktor
Kohtanen, Antti
Koistinen, Kusti
Koivisto, Auvi
Koivisto, Israel
Koivisto, Uuno
Kivikari, Katri
Kivikari, Villiam
Kivilahti, Toivo
Kiviniemi, A. Kittilä, Kaukonen
Karstula
Kainasto, Nori
Artjärvi
Karstula
Hanko
Hämeenkyrö, Kyröskoski
Kiuruvesi
Lahti, Peltotie 5
Mäntyharju
Vöyri, Koskeby
Hyyppä, Nurmijärvi
53
38
11
56
43
56
12
53
56
56
17
56
56
56
56
12
56
7
56
12
12
56
27
7
49
41
56
56
7
7
10
56
7
51
56
7
56
47
56
7
56
10
Koivisto, Väinö
Koivisto, Yrjö
Koivu, Väinö
Koivuniemi, Artturi
Koivuniemi, Hj.
Koivuniemi, Janne
Koivuniemi, Matti
Kojo, Petter
Ranua
Kullaa
Luvia, Väipäre
Simo
17
56
28
28
56
56
56
Kemijärvi
Törmä
Tornio
Kokki, Sipi
Kokko, Matti
Kokko, T.
Parikkala, Lamminkylä
Enonkoski, Karvila
56
11
56
56
56
52
32
56
54
57
56
56
7
11
11
Kokkolan Kappatelidas O/Y
Kokkolan Seudun Osuusliike il
Kokkonen, August
Kokkonen, Emil
Kokkonen, Heikki
Kokkonen, Juho
Suonenjoki
Lapua
Kolkin Osuuskauppa r. 1.
Kokkonen, Kustaa
Kokkola
Kokkola
Sulkava, Keriniemi
Tuusniemi
Mikkeli, Puutarhak. 5
Lappeenranta
Kolkki
Kolehmainen, Simo
Kolehmainen, Tatu
Koljola, Ville
Kuusjärvi
53
56
7
56
56
56
56
56
57
56
56
56
30
9
9
9
50
9
56
53
2
Kolström, K. A.
Komppa, Väinö
Komulainen, Juho
Suojärvi, Varpakylä
Kirvu, Sairala
Koponen, Yrjö
Korhonen, Aarne
Korhonen, Antti
Konginkankaan Osuuskauppa
r.L
Otalampi
Muonio
Kangasniemi, Kortesalmi
Sonkajärvi, Jyrkkä
Kontkanen, Heikki
Kontkanen, Pekka
Konttijärvi, Jaakko
Kontturi, Otto
Kontio, Heikki
Konginkangas
Jämsä
Kiihtelysvaara, Keskijärvi
Liperi, Viinijärvi
Ronkeli, Nurmeksen Kauppa
Oy
Ilomantsi, Marjovaara
Leppävirta
Inkeroinen
Rovaniemi
Korhonen, Emil
Korhonen, Hugo
Korhonen, Kalle
Korhonen, Kalle
Korniloff, P. P. Perill.
Korpela, Eemeli
Korpela, Paavo
Suomussalmi kk.
Kajaani
Siilinjärvi
Muuruvesi, Pelonniemi
Kuhmo kk.
Vuostimo
Parkano
2 8/44
18
Korpelainen, August
Korpelainen, Sulo
Korpelainen, Urho
Korpilahden Osuuskauppa r. 1.
Korppi, Kalle
Kortelainen, Uuno
Kortesalmi, A.
Kuusankoski 56
Kouvola 56
Savonlinna 56
Korpilahti 32
Uukuniemi, Kumpu 56
Porokylä, Ylikylän posti,
Rauhala 30
Kortesalmi, Jalmari
Kuusamo 56
Kuusamo 52
Kortesjärven Osuuskauppa r. 1.
Koskela, E.
Kortesjärvi 10
Ilmajoki 53
Korvela, E.
Koskela, Viljo
Koskia, Mikko
Koskimies, Einar
Koskimies, Erik
Koskinen, Arvi
Koskinen, Erkki
Koskinen, Jalmar
Koskinen, Jorma
Koskinen, Matti
Koslow, Ignati
Kosmin, P.
Toholampi 56
Hausjärvi, Kuru 56
Kannus 46
Kuopio 38
Helsinki, Kulmavuorenk. 4 52
Ylämaa, Pulsa 56
Ylämaa, Pulsa 56
Virrat 56
Kausala, Perheniemi 56
Lapinlahti, Mänty]ahti 56
Orimattila, Tönnö 56
Kosonen, Aaro
Kosonen, O.
Kotiranta, Yrjö
Kotka, Einar
Kotka, V.
Kostiainen, Emil
Kostiainen, Eevert
Kostiainen, Reino
Kotilainen, A.
Kosonen, Abraham
Kosonen, Matti
VyillllCliLlrllCbj JL UIIIIU V\J
Ylistaro, Kouttula 10
Niinisalo 52
Mikkeli, Läsäkoski 56
Tohmajärvi 12
Muolaa, Sormula 7
Sulkava, Lohikoski 56
Jäppilä, Käpry 56
Sulkava, Leiviskä 56
Viitasaari 15
T:mi Kotkan Uusi Kangas- Kotka 45
Kokkola 56
Tornio 52
kauppa omist. S. Arifullen
Koukkari, Eero
Kokkola, Hakalahti 56
Kourila, Ernsti
O/Y Kouta
Kovanen, E.
Kovanen, Sulo
Kranunti, Allu
Krooks, Elis
Kurikka
Suolahti
Voltti, Kuoppala
Rovaniemi, Unari
Vöyri, Lotlaks
Alatornio, Ylivojakkala
Lieksa
35
56
56
7
10
56
56
Kuhmon. Siirtomaatavaraliike,
omist. Holmberg
Kuiri, Matti
Kuitunen, Mikko
Kuitunen, Toivo
Kujala, Antsu
Kujala, Paavo
19
Kujanpää, Kaarlo J.
Kukkonen, Hugo
Kuhmo kk. i)
Juuka, Nunnanlahti 56
Kangasniemi, Mannila 56
Rautalampi 56
Liikkala 56
Evi järvi 56
Kauhava as. 7
Kukkula, Kalle
Kulmala, Efraim
Vähäkyrö 47
Mouhijärvi, Tervamäki 53
Jurva 56
Kulutta jäin Osuusliike r. 1.
Kumpulainen, Herbert
Kunnaala, Reino
Kuokkanen, E.
Kuokkanen, Juho
Ähtäri, Myllymäki 32
Viitasaari, Miekkolaihti 56
Velj. Kuokkanen & Kumpp,
Kuortaneen Osuuskauppa r. 1.
Kurikan Lakkitehdas O/Y
Kurkela, Aate
Kausala 56
Ylikylä, Nurmeksen Kauppa
Oy. 30
Panttila 52
Rovaniemi, Patokoski 56
Savonlinna, Satamak. 23 56Kurki, Aleks
Kurki, Emil Kuusjärvi 12
Ilomantsi 56
Raut järvi 56
Kurvinen, Heikki
Kuusa,, Armas
Kuusamon Osuuskauppa r. 1.
Kuusamon Talouskauppa
Outokumpu . 7
Kurkijoki 56
Kuortane 10
Kuusimäki, Onni
Kylänpää, Kasper
Kytöharju, Viljami
Kytötie, Antti
Kymintehtaitten Kauppa O/Y
Kyttälä, Arvo
Kuusamo 56
Kuusamo 56
Joutsa, Kortesalmi 56
Eurajoki kk. 28
Kymintehdas 56
Varpanen, Helmenniemi 56
Loppi, Vojakkala 21
Kytö, Oskar
Kähkönen, A.
Käkisalmen Osuuskauppa r. 1.
Kälviäinen, Eevert
Kittilä, Kaukonen 56
Kärki, Johannes
Kärki, Juho
Kauhajoki, Koskenkylä 10
Kämäräinen, Eevert
Kärki, lisakki
Kärki, O/Y
Käkisalmi 56
Kärsämäen Kauppa O/Y
Joutsa, Pärnämäki 56
Lappee, Haapajärvi 56
Rantasalmi, Kolkonpää 56
Lapua,, Hirvikoski 10
Savonlinna 52
Muolaa 7
Lappee, Kärki 56
Kärsämäki 56
20
Kääriäinen, Aarne
Kääriäinen, Albin
Kääriäinen, Arvi
Laakso, Eino
Laakso, Eljas
Laakso, Frans
Laakso, lisakki
Laakso, Oskari
Laaksonen, Yrjö
Laamanen, August
Kouvola, Voikoski
Hietanen
Voikoski
Hämeenlinna, Hallitusk. 4
Sonkajärvi, Paisua
Vesilahti
Jalasjärvi, Ylivalli
Humppila
Lahden Osuuskauppa r. 1.
Lahervo, Harry
Kemijärvi
Anttola, Ylivesi
Lahti
Lahnaviiki, Arttur
Lahti, Arvo
Lahti, Herman
Lahtinen, Akseli
Lahtinen, Arvo J.
Lahtinen, Niilo
Lahtinen, Sulo
Lahtinen, V. O.
Lahtinen, Väinö
Turku
Siipyy
Mänttä, Mustalahti
Suistamo
Mäntyharju as.
Kouvola
Tyrvää
Jämsä, Pyntti
Laihia
Koski TL, Patakoskenkylä
Vähäkyröl , Tervajoki
Ylihärmä
Järvenpää
Utsjoki kk.
Vilppula, Maakanen
Virrat
Laihian Osuuskauppa r. 1.
Laiho, Albert
Laine, Gunnar
Laine, Veikko
Lamminpää, Jalmari
Lamminsalo, H.
O/Y Laine, V. & Aalto
Laiti, Hans
Kauhajoki, Pantane
Vaajakoski, Toivakka
Kalkkinen, Riihi! Ahti
Kangasniemi kk.
Laitila, Uuno
Kannuskoski
Laitinen, August
Laitinen, Juho
Laitinen, Toivo
Lakka, Väinö
Savitaipale, Mattiala
Rääkkylä, Rasivaara
HaapamäkiLampinen, Aapo
Lamppu, P.
Lanttö, Hannes
Lanttö, Toivo
Lappalainen, Eemil
Lappalainen, Herman
Lappalainen, Juho
Lappalainen, Jussi
Lappalainen, O.
Rautu, Riiska
Lampsi järvi
Varpaisjärvi
lisalmi
Leppävirta
lisalmi
Kuopio
lisalmi
56
56
56
26
56
47
10
21
43
56
32
7
56
53
12
21
35
56
51
47
56
10
56
56
56
52
41
56
56
56
56
56
56
7
56
56
43
12
56
56
56
7
56
Lappalainen, T.
Lapiolahti, V.
Laren, Heikki
Larsson, Sigfrid
Lassila, Herman
Latva, Vilho
Latvala, Jaakko
21
56
47
56
47
9
56
10
12
56
56
15
52
38
47
57
56
56
56
52
41
2
47
53
56
56
28
56
56
56
56
54
9
12
56
56
41
56
15
56
56
15
15
7
Laukkanen, Veikko
Laurikainen, Joonas
Laurila, Otto
lisalmi
Kurikka
Turku, Korkeamerenk. 2
Kronoby
Suomussalmi kk.
Jurva
Kainasto, Nori
Vesanto
Laurinen, M.
T:mi Laxenin Turkisliike
Lehkonen, A. E.
Sääminki, Särkilahti
Valkeala, Kausikas
Multia
Lehmusto, Sauli
Lehti, Kalle
Lehtinen, Armas
Lehtinen, Isak Johannes
Lehtinen, Juho
Vaasa
Sulkava, Lohikoski
Längelmäki
Lehtinen, Tarmo
Lehtiniemi, Albert
Lehtiniemi, Vihtori
Lehtisalo, Jalmari
Lehtisalo, Y.
Houtskär, Meddelby
Somero, Kuusjoki
Vammala
Lehtomäki, Albert
Lehtonen, Alfred
Lehtonen, Elis
Lehtonen, Kalle
Lehtonen, Kustaa
Lehtonen, K. V.
Lehtonen, Otto
Leinonen, V.
Vähäkyrö
Petsamo, Salmijärvi
Posio, Peräposio
Parkano
Tampere
Tampere
Pyhäsalmi
Loviisa
Pori
Ivalo
Laukaa, Vehniä
Nousiainen
Leinonen, Y. A.
Lempinen, Erkki
Lempinen, Frans
Lepistö, Toivo
Leppäluoto, Lauri
Leppälä, veljekset
Leppänen, A.
Puolanka
Levälahti
Kokemäki
Kouvola
Rovaniemi kauppala
Soini
Karstula, Humppi
Risti järvi
Leppänen, Isak
Leppänen, L.
Leppänen, L.
Leppänen, L.
Leppänen, O.
Petäjävesi
Eno, Revonkylä
Karttula
Laukaa,, Valkola
Saarijärvi
Uurainen
22
Lesti jokilaakson Osuusliike r. 1.
Levälahti, Mauri
Levälahti, Väinö
Leväinen, Nestor
Liimatainen, Juho
Lind, Aaro
Lindeman, Alfred
Lindeman, Antti
Lindfors, Heikki
Kannus 32
Jyväskylä 7
Jyväskylä 7
Puumala kk. 56
Konginkangas, Liimattala 56
Mäntyharju 56
Jämsänkoski 56
Jämsä), Juokslahti, Koskenpää 56
Lindgreen, Yrjö
Lindholm:, Yrjö
Lindqvist, Henry Rudolf
Forssa 53
Kausala,, Saaronen 56
Salo 56
Lindroos, Helge
Lindström, Agar
Lindström, Konrad
Linjala, E. V.
Linjala, N.
Degerby 57
Alaveteli 56
Linna, Paavo
Lintohaara, Väinö
Liperin Osuuskauppa r. 1.
Ingå, Mustio 57
Liukkonen, Jalmar
Loskin, S.
Liukkonen, Aleksanteri
Loukos, Matti
Louhiluotoi, Heikki
Korpo 57
Luhangan Osuuskauppa r. ].
Helsinki 47
Alavus 47
Ypäjä 'kk. Pietilän kauppa 53
Honkilahti 47
Virkkala 24
Luhangan Maanviljelyskauppa
Oy,
Luhtavaara, Paul
Lukin, N.
Liperi 7
Venetmäki 19
Kerimäki 56
Inkeroinen 56
Taivalkoski, Loukoskylä 56
Luhanka, Tammi järvi 7
Luhangan ja Putkilahden Osuus-
kauppa r. 1.
Luhanka
Luhanka
Lukkarinen, Tuomas
Lundberg, Karl Arvid
Lundell, Hjarmar
Lundqvist, Klas Allan
Lundström, Hugo
56
56
7
30
53
56
36
53
56
56
10
28
56
54
Salo
Oy.
Valtimo, Nurmeksen Kauppa
Lundström, Johan
Luodesniemi, J.
Luoma, Vihtori
Luostarinen, Antti
Luostarinen, E.
lisalmi
Vaasa
Mänttä
Hanko
Kaustinen
Alaveteli
Jalasjärvi
Siikainen
Kerisalo, Riuttanen
Heinävesi
Luoto, Ville
Lusma, Maija
Luukkonen, Eino
Luukkonen, H.
Luukkonen, Paavo
Lyra, Eino
Lyra, Manne
23
56
13
17
56
56
56
56
56
28
54
56
56
7
56
14
56
53
56
7
56
56
52
Lähdesmäki, Matti
Lähteenmäki, Oskari
Lämsä, E. (Oy. Eloranta)
Länsipohjan Osuusliike r. 1.
Lääperi, Mikko
Voikka
Suomussalmi
Impilahti, Kitilä
Kitee
Kitelä
Jäppilä
Mäntyharju
Jurva
Lönnqvist, Brunou
Mahlberg, A.
Pori
Kuopio
Tornio
Maijala, Nestori
Majalahti, Kalle
Majlund, Uuno Gunnar
Makkonen, Väinö
Rautjärvi, Kokkola
Siuntio
Mikkeli
Pyhäjoki
Virrat, Koro
Malinen, Heikki
Mannerkorpi, Kaarlo Onni
Mannermaa, H. O/Y
Veljekset, Mannermaa, Omist.
Lauri ja Väinö Mannermaa
Manninen, E.
Somero, Mäntylinna
Vieremä, Nissilä
Kiuruvesi
Sodankylä
Kestilä
Puolanka
Manninen, Emil
Manninen, Herman
Manninen, Ilmari
Manninen, M.
Puhos
Manninen, Ville
Manula, Einar
Marjanen, Aarne
Marjeta, Jaakko
Markkanen, Ville
Markko, Jaakko
Markoff, O.
Laukaa, Kuhankoski
Pieksämäki, Mataramäki
Konnevesi
9
56
56
56
15
56
56
56
56
56
56
54
56
7
12
56
10
52
47
47
Konnevesi
Paitanen, Vanaja
Luumäki
Toivakka
Aavasaksa
Martikainen, Manne
Martikainen, Simo
Martovaaran Osuuskauppa r. 1.
Marttila, Arvi
Suonenjoki, Pirttiselkä
Ylistaro
Marttila, Jorma
Matikainen, J.
Mattila, Aarne
Sotkamo
Mattila, Arvo
Mikkeli, Hietanen
Liperi, Ahonkylä
Polvijärvi kk.
Karhula
Kauhajoki, Turja
Helsinki
Karijoki
Kristiina
24
Mattila, Arvo Arvid
Mattila, Benjam
Mattila, Juho
Mattila, Paavo
Mattila, Yrjö
Mattinen, Aleksi
Marttinen, Otto
_
Marttinen, Pekka
Massinen, Lauri
Matero, Kalle
Mattila, David
Mattila, Herman
Mattinen, V.
Karijoki Ylikylä
Kittilä, Kiistala
Kangasala, Köyrä
Tampere, Kyttälänk. 5
Ylistaro, Pouttula
Teuva
Kangasniemi, Vuojalahti
Parikkala, Sorjo
Kontiolahti
Suomussalmi kk.
Kaipiainen
Mattsson, M.
Mauronen, Juho
Melama, V.
Mentunen, Pekka
Meriläinen, P. H.
Metsola, Emil
Riihimäki, Patastenmäki
Pudasjärvi, Pintamo
Uusikaarlepyy
Pielisjärvi, Kylänlahti
Suojärvi
Metsälä, V. O/Y
Metsälän Kauppa O/Y
Metsäpirtin Osuusliike r. 1.
Mettälä, Juho
Miettinen, A.
Miettinen, Lauri
Miettinen, Väinö ja Salama
Miinin, Aleks
Saari, Honkakylä
Oulu, Torik. 53
Hikiä
Outokumpu
Matkaselkä
Metsäpirtti
Mikkelin Vuota- ja Nahka-
Kuopia, Tornik. 9
Tuusniemi
Inkeroinen, Villikkala
Kaavi, Korttee
kompp.
Nurmes, Nurmeksen Kauppa
Värtsilä, Uusi Värtsilä
Mikkeli
Hirvensalmi
Kuhmo kk.
Moilanen, Hannes
Moisonen, S.
Mikkola, V. V.
Mikkonen, Aleks
Mikkonen, Juho
Mikkonen, Mikko
Mikkonen, Sulo
Minkkinen, Kalle
Mironen, Y.
Metsäpirtti
Yli-li, Karjankylä
Sulkava, Tiimataipale
Suolahti
Moilanen, H.
Varkaus
Molkojärvi, Elis
Monni, Veikko
Mononen, Heikki
O/Y
Suomussalmi, Kianta
Paltamo
Kittilä, Kinisjärvi
Leppävirta
Ilomantsi kk.
10
56
47
53
57
10
56
56
56
56
56
56
47
10
23
38
53
14
56
7
7
53
56
12
56
7
56
56
38
53
30
14
55
56
38
9
56
56
56
56
20
Mononen, Jalmari
Mononen, Jussi
Monthan, Väinö
Montin, I.
Montonen, Toivo
Montonen, Viljani
Morri, Antti
25
Muhametsan, Ahmetsan
Muikko, Otto
Multian Kauppa O/Y
Muntter, E.
Rautavaara, Angervo 56
Ilomantsi, Möhkö 56
Ylöjärvi, Mutala 56
Oulu, Aleksanterink. 21 25
Varpanen 56
Puumala 54
Kokkola 10
Tampere, Kaivokatu 41 35
Muotka, Akseli E.
Murjunen, Väinö
Murto, Eino
Pielisjärvi, Kylälahti 7
Multia 56
Helsinki, Tarkkampujank. 19. 45
Murtonen, Sulo
Mustonen, A.
Mustonen, Gabriel
Mustonen, Ida
Muonio, Kangasjärvi 56
Uukuniemi 53
Tampere, Puolimatkank. 16 36
Hirvensalmi 56
Mustonen, J. F.
Mustonen, Pekka
Mustonen, V.
Juuka, Korpivaara, Sara-aho 7
Jyväskylä, Kalervonk. 2 56
Muujärvi, E.
Mykrä, Juho
Myllyaho, Toivo
Myllysilta, Edvin
Mäkelä, Eino
Mäkelä, Juho
Mäkelä, Juho Väinö
Mäkelä, Matti
Mäkelä, Paavo
Mäkelä, Toivo
Mäkelä, Viljo
Multia, Isojärvi 56
Ilomantsi, Huhus 56
Leppävirta, Kurjala 56
Laukaa 15
Mäkeläinen, Antti
Mäkeläinen, Joose
Mäki, Emil
Sotkamo, Saviaho as. 9
Salla 43
Ylitornio, Meltosjärvi 52
Hannila 56
Kannus 10
Kauhajoki 56
Lapua, Lokaluoma 10
Lehtimäki 7
Maaninka, Ahkiolahti 12
Kankaanpää, Ristijärvi 56
Ikaalinen, Vatula 53
Mäki, Harald
Mäkikyrö, Isak
Mäkinen, Artturi
Mäkinen, Arvi
Mäkinen, Eero
Mäkinen, Emil
Mäkinen, Heikki
Muolaa, Soittola 56
Muolaa, Soittola 7
Mäkinen, Kaarle Oskari
Jurva 56
Turtola, Pello 56
Ylivieska 56
Syväjärvi 56
Porkkala, Huttula 56
Niemis järvi as. 56
Vierumäki, Koskenniska 56
Turku, Koulukatu 25 56
Tampere, Hervontie 13 56
26
Mäkinen, Kaarlo
Mäkinen, Olavi
Mäkinen, Toivo
Mäkinen, U. J.
Mäkinen, Yrjö
Mäkipelto, Pauli
Mäkivaara, Matti
Mäkynen, J.
Mäkynen,, Viljam
Mäkynen, Yrjö
Mälkiä, Erkki
Mänty, Aatto
Mäntyharjun Osuuskauppa r. 1.
Mäntyharjun Osuuskauppa r. 1.
Mäntylä, Samuel Hai
T:mi Mäntän Pukukeskus,
H. Tedre
Mäntyharju, Toivola 56
Märkälä, Robert
Määttä, Emil
Määttänen, Juhani
Mönkäre, Johannes
Mörk, Johan
Naalisvaara, Janne
Naskali, Matti
Haarajoki, Räyskälän Osuus-
liike r. 1. 7
Mänttä . 52
Lappee, Rutola 56
12
7
56
10
56
56
56
7
57
34
56
11
30
23
23
56
43
47
10
56
56
Kiihtelysvaara kk.
Perkjärvi, Ilola N:o 5
Rautjärvi, Kalpiola
Vaasa
Tornio
Sakkola
PutikkoNatunen, Herman
Naumanen, Herman
Nemlander, F.
Nenonen, Pekka
Nenonen, Reino
Nenonen, Topias
Nevalainen, Eino
Sysmäjärvi
Pitäjänmäki
Pielisjärvi, Hattuvaara
Kajaani, Pohjolank. 4
Kierinki
Nevalainen, Olli
Nevalainen, Paavo
Nevalainen, Pekka
Niemelä, Fredrik
Niemelä, Isak
Ruokolahti, Kotaniemi
Haukivuori, Nykälä
Alho
Juuka, Nurmeksen Kauppa
Pielisjärvi, Kelvä
Niemi, Arvi Isak
Niemi, Edvard
Niemi, J.
O.Y.
Alavus
Jurva, Niemenkylä
Kannonkoski
Haisua
Orimattila, Virenoja 7
Tampere, Pirkkalan valtatie 1 35
Somerniemi 52
Haapavesi 52
Tervakoski, Napiala 56
Lehtimäki 7
Ahlainen, Ylikylä 22
Laihia 53
Jurva, Tainuskosken Osuus-
kauppa r. 1. 10
Laihia, Jokiperä 57
Kesälahti, Rajavaara 56
Laihia kk. 10
Mäntyharju, Hillosensalmi,
Voikoski 56
Niemi, Kalle
Niemi, Mooses
Niemi, Venja
Nieminen, Eino
Nieminen, Jalmari
Nieminen, Kalle
Nieminen, Kalle
Nieminen, Kustaa
Nieminen, T.
27
Niemistö, Väinö Johan
Niiranen, E.
Mouhijärvi, Häijää
Sieppijärvi
Ämmässaari, Pesiö Suomus
53
56
52
28
56
35
56
51
1
10
30
10
56
56
54
47
54
salmi.
Eurajoki, Kuivalahti
Karstula
Pälkäne, Pohjanlahti
Tampere
Padasjoki
Luhanka, Tammijärvi
Ylihärmä, kk.
Nikkari, Matti
Nikola, Väinö
Nikunen, Taavi
Nilsiän Osuuskauppa r. 1. sekä
sivumyymälät
Puukari, Nurmeksen Kauppa
O. Y.
Lapua, Hellamaa
Kannuskoski
Nisametdin, Ymär
Niskanen, Martti
Niskanen, Taavetti
Nissilä, August
Nissinen, Juho
Taavetti, Viuhkola
Nissinen, Jussi
Nokkola, Mauno
Nordblom, Karl
Narnäs Pälsfarm
Notkola, Matti
Nousiainen, J. P.
Nousiainen, Olavi
Nousiainen, Onni
Nummela, Frans
Nummela, Kypros
Nummela, Lauri
Nurminen, Heikki
Nuora, Juho
Nilsiä
Turku
Maaninka
lisalmi, Kauppahalli
Vähäkyrö, Saarensivu
Uimaharju, Tyrjä
Purho, Miehikkälä
Pielavesi
Närpes
56
57
56
56
56
10
53
27
54
53
56
53
2
28
56
52
56
56
54
53
56
56
2
Värtsilä, Kakku
Kaipiainen, Pasinkylä
Närpiö, as.
Pielavesi, Vaarasi ahti
Savonranta, kk.
Urjala, Kokko
Eurajoki
Sodankylä
Ähtäri, Myllymäki
Maaninka
Nurkkala, Johan
Nurmenniemi, Paavo
Nurmi, A.
Luvia
Kuusankoski, Voikka
Imatra
Nurmi, Aimo
Nurmi, Johan
Nurmi, Jooseppi
Nurmi, K.
Marttila
Ikaalinen
Kangasala, Köyri
Panelia
28
Nurminen, Jalmar
Nurminen, Nestori
Nurminen, V.
Nurmon Osuuskauppa r. 1.
Nuutinen, Aug.
Nybacka, Viljo
Nyholm, John
Nyholm, Railer
Nykänen, P.
Nykänen, Juho
Nykänen, Jussi
Nykänen, J.
Selänpää, Siikakoski 56
Kuhmalahti, Vehkalahti 53
Asikkala, Isoäiniö 56
Nurmo 47
Maaninka 54
Suoniemi, Sarkola 47
Degerby 57
Vöyri, Mäkipää 56
Nykänen, Lauri
Nykänen, M. perill.
Nykänen, Timo
Soanlahti 49
Inari, kk. 41
Sotkamo 54
Polvijärvi, Martovaara 49
Kolkontaipale, Tuusmäki 56
Juuka, Nunnanlahti 49
Nykänen, Risto
Nyman, Sulo
Nyrjä, Vilppu
Nyström, Börje
Juuka, Nunnanlahti 49
T:mi Agatha Närhin perill.
Oikkonen, Kaarlo
Sotkamo, Sipisen Posti 9
Ojala, Niilo
Ojamäki, N.
Ojanen, Nestor
Oksala, Emil
Olli, Jalmar
Ollikainen, Mikko
Ollikainen, Väinö
Ollila, Eetu
Tampere . 56
Hartola 42
Pargas 53
Rautavaara, Angervikko 56
Lappeenranta, Raastuvank.
13 56
Hyrynsalmi 56
Äänekoski mlk. 15
Kuivaniemi, as. 56
Muonio 56
Kiviniemi, Ojaniemi 56
Sysmä, Särkilahti 56
Koski, Hl. 7
Ollila, Janne
Muurame 56
Tapionkylä 56
Ollimnäki, Antti Voltti 47
Olofsson, Ferdinand
Osakeyhtiö Keskus
Osuuskauppa Harju r. 1.
Osuuskauppa Kyntäjä r. 1.
Osuuskauppa Mäki-Matti
Osuusliike Itä-Karjala r. 1.
Osuusliike Kalla i. 1.
Turku, Itäinenk. 49 56
Jyväskylä 7
Riistavesi, Tuusniemi 12
Osuusliike Karjala r. 1.
Osuusliike Kataja r. 1.
Alavus 56
Jyväskylä 32
Värtsilä 32
Osuusliike Kauppa-Sampo r. 1.
Osuusliike Keko r. 1.
Sortavala 32
Kuopio 32
Lohja 32
Mäntyharju 32
Hammaslahti 56
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Osuusliike
Keski-Suomi r. 1.
Kiviaho r. 1.
Kivikanto r. 1.
Laatokka i. 1.
Lapinmaa r. 1.
Maakunta r. 1.
Oma-Apu r. 1.
Otso i. 1.
29
Keuruu
Paavonseutu i. 1.
Salla r. 1.
Savo r. 1.
Kivijärvi
Kivijärvi
56
56
32
32
56
32
32
32
32
Lalidenpohja
Rovaniemi
Kajaani
Joensuu
Kuusamo
Saarijärvi
Kemijärvi
Osuusliike Savonseutu r. 1.
Osuusliike Suupohja Andels-
Tervo, Karttula, Vesanto,
affär m. b. t.
Pielavesi ja Kuopio mlk.
Mikkeli
12
32
32
32
56
32
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
32
Kristiina
Osuusliike Tarmola i. 1.
Osuusliike Torkkeli r. 1.
Osuusliike Tuki i. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Turku
Viipuri
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Karkkila
Aitolahti
Aitoo
Kyröskoski
Narva
Laitikkala
Lempäälä
Pälkäne
Osuusliike Tuotanto r. 1.
Osuusliike Uurtaja r. 1.
Osuusliike Vankka r. 1.
Tampere
Osuusliike Voima r. 1.
Vesilahti, kk.
Ylöjärvi
32
32
12
32
52
56
11
56
56
47
19
7
56
56
Otranen, Matti
Oulun Osuuskauppa r. 1.
Oulun Pukimo O. Y.
Outinen, Matti
Paajanen, Aarne
Paakkinen, Juho
Paavilainen, Johannes
Packalen, Set John
Pajula, Juho
Paakkunainen, Pekka
Paananen, Emil
Tuusniemi
Vilppula
Tampere
Kiihtelysvaara, Oskola
Oulu
Oulu
Pajunen, Antti
Kajaani, Pohjolank. 16
Viipuri, Maanviljelysseura
Saari, Tarnala
Kesälahti, Rajavaara
Kokkola
Viekki, Lieksa
Kantala, Väisälä
Kaukola, kk.
Mustia
30
Pakkala, Tauno
Palm, F. O.
Palmu, Lauri
Paloaro, M. A,
Palojoensuu, E. K. E.
Palojärvi, Hjalmari
Parkkinen, Ilmari
Kalajoki
Partanen, Kusti
Partanen, Reino
Partanen, S.
Porvoo, Iso-Bulevardi 16
10
56
7
10
56
43
56
9
13
Kristiina
Härmä
Muonio
Rovaniemi, Mäntyjärvi
Helsinki, P. Rautatienfe. 21
C 22
Parviainen, livari
Parviainen, Noa
Pasanen, Heikki
Passi, Olavi
Saviahon pys. Sotkamo
Tuhkakylä
Sotkamo, Jormaskylä, Pu-
hakka
Längelmäki, Mäkipää
9
53
12
12
56
56
56
49
56
56
54
53
14
56
17
Nilsiä
Muuruvesi
Passi, Tuomas
Patanen, Sulo
Peilamo, J.
Pekkala, Elis
Pekkanen, Anton
Pekkarinen, Otto
Pelin, J.
Vaasa
Vaasa
Hämeenkyrö
Pelkonen, Jaakko
Pelkonen, Paavo
Pelkonen, Taneli
Pellikka, Y.
Juuka
Rovaniemi
Pylkönmäki, Paajala
Kuopio
Loviisa
Ylikiiminki
Peltokangas, Eino
Peltola, Arvi
Peltola, Uuno
Peltonen, Eino
Peltonen, Simo
Peltonen, Uuno
Peltoniemi, M.
Pennala, Eero A.
Pennanen, Matti
Pentikäinen, J.
Pentikäinen, Pekka
Penttilä, P. O.
Kouvola
Harlu, Rautalahti
Heinola
Kauhava, kk.
Vilppula, Koivio
Hyrynsalmi, Vuottalahti
Vilppula
Kyröskoski
Perho 46
7
35
7
35
53
24
7
56
7
56
52
56
47
56
Tuusula, Hyrylä
Penttinen, Antti
Penttinen, Artthur
Penttinen, Pekka
Tuuri, as.
Seinäjoki, Kapernaumi
Joensuu
Perasto, Eino
Muuruvesi
Oulainen
Myrkky, Karijoki
Lapinlahti
9 Kpk. 5173
kivilahti
Perho, V.
Peritalo, Nestori
Perkiö, Verneri
Perniönseudun Osuusliike r. 1.
Peräkangäs, Otto
Perälä, Alex
Peräseinäjoen Osuuskauppa r. 1.
Pesonen, Eino
31
24
56
56
32
56
47
56
53
7
56
56
41
41
41
41
41
41
41
56
56
25
56
56
56
7
7
7
32
31
56
21
52
56
47
10
56
42
32
9
9
9
12
Nurmijärvi
Perho
Pessi, Erkki
Pessi, Matti
Pethimam, Yrjö
Orivesi, Päilaihti
Perniö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Kauppa Osakeyhtiö
Petsamon Osuuskauppa r. 1.
Peltinen, Villehard
Alavus
Teuva, Perälä
Peräseinäjoki
Tuoksi ahti, Ännikänniemi
Kaavi, Luikonlahti
Kaukola, Koverila
Inkeroinen, Huruksela
Petsamo, Trifonanfcylä
Petsamo, Salmijärvenkylä
Petsamo, Parkkinankylä
Petsamo, Ivalonkylä
Petäjäsalmi, Eino
Peura, Eero
Petsamo
Inari
Peura, Matti
Kaamanen
Ivalo
Pickiäinen, Nestor
Pielisjärven Osuusliike r. 1.
Pielisjärven Osuusliike r. 1.
Pielisjärven Osuusliike r. 1.
Eistiina
Pudasjärvi, Inattijärvi
Kurikka
Viitasaari, Keihärinkoski
Puumala, Kaijasalo
Koli
Ukkola
Pielisjärven Yleinen Osuusliike
r.l.
Pietarinen,, Matti
Pietikäinen, Akseli
Pietilä, Anselm
Pietilä, Mikko
Pihkaluoma, Eino
Pihlajamäki, Kalle
Pihlajamäki, Lauri
Pihlajaniemi, Viljo
Vuonislahti
Lieksa
Noitermaa
Muonio
Kaijärvi
Pihtiputaan Kauppa O. Y.
Pihtiputaan Osuuskauppa i. 1.
Piirainen, Matti
Ikaalinen, Pukara
Ikaalinen
Sodankylä
Piirainen, Matti Heikki
Piirainen, Emil
Ylihärmä, Kangas
Kannus
Piironen, Heikki
Pihtipudas
Pihtipudas
Kuhmo, Lentiira
Kuhmo, kk.
Polvijärvi, Ruvaslahti
Sotkamo
32
Pikkanen,, Tauno
Piri, E.
Pirinen, Aatu
Pirinen,, Emil
Pirjetä, Benyaim
Pitkonen, Vilho
Pitkänen, Aatu
Pitkänen, Lauri
Pitkänen, Emil
Piukka, Juho
Pohja, Kalle
Muolaa, Kyyrölä
Härmä
Kaavi, Luikonlahti
Kaavi, Karsikko
Pohjanväre, Aarne
Pohjois-Karjalan Osuusliike <r. 1.
Pohjois-Satakunnan Osuusliike
Ylitornio, Nuotioranta
Sulkava, kk.
Varpaisjärvi
Jäppilä, Suotniemi
Nilsiä, Kontumäki
Isokyrö, Lehmäjoki
Sahalahti
Nummi, Tavola
Joensuu
i.l.
Parkano
Pohjola, Ville
Pohti, Lauri
Poikojärvi, M.
Poikkolainen, J.
Poikolainen, Toivo
Pokka, Mikko
Sotkamo, Juurikkalahti as.
Oulu, Hintta
Polvela, Anton
Polvijärven Osuusliike r. 1.
Pontola, Paavo
Rovaniemi, Tapionkylä
Laukaa
Poola, Helge
Velj. Pottonen O/Y
Prest, Runar
Konnevesi, Pukara
Kittilä, Pokka
Hamina
Polvijärvi
Teisko,, Kämmenniemi
Lauhia, Torstila
Eno, Kaltimo
Oulu, Torik. 70
Puhakka, Aimo
Puijo!a, V. M.
Puisto, E. O/Y
Pulkkinen, Esko
Pulkkinen, Kalle Johan
Pulli, August
Pielisjärvi, Jaakonvaara
Paavola
Pertunmaa
Pielavesi, Laukkala
Mikkeli
Lappeenranta, Toikank. 40
Koskenipää
Lappee, Hanhijärvi
Läskelä, Joensuu
Lappeenranta
Lappee, Hanhijärvi
Lukkala
Pulli, Johan
Pulli, Johan.
Pulli, Matti
Pulli, Toivo
Pulli, Väinö
Puonti, Emil
Puranen, Sulo
Purhonen, Emil
Purhonen, Erkki
Puro, Emil
Tervo
Sulkava, Kaipola
Juva, Järvenpää
Messukylä, Koivistonkylä
56
56
12
12
56
56
12
56
7
57
56
24
56
32
9
14
4
15
56
43
56
7
35
10
49
56
23
52
56
53
56
56
42
56
17
56
56
56
54
56
56
35
Pursiainen, B.
Pusu, J. H.
Pussinen, Matti
Putkivaara, Viljami
Puttonen, Heikki
Puttonen, Juho
Puttonen, V.
33
Rautavaara 54
Puumalainen:, Väinö
Puustinen, Vihtori
Puvusto-Aitta
T:mi Puvusto-Aitta, K. M. Uitto
Pyhky, Juho
Pyhäjokilaakson Osuusliike i. 1.
Pylkkö, Leo
Hankasalmi 7
Ilomantsi kk. 20
Ramia, Putkivaaran kylä 41
Metsolahti 56
Selkee 56
Laukaa 7
Ilomantsi kk. 20
Kuopio 7
Kokkola, Torik. 31 53
Kokkola 52
Ylikiiminki, Karahkankylä 14
Oulainen 32
Pylvänäinen, Vilho
Pynnönen, Oskar
Pyykkö, Otto
Kotka 53
Mikkeli, Vuojalahti 56
Pyykkönen, Vihtori
Päivinen, Antti
Pärnänen, Juho
Kangasniemi kk. 56
Pöhjö, Emil
Pöllänen, Matti
Pöllänen, Onni
Pöllänen, Pekka
Pöllänen, Vilho
Pöllänen, Väinö
Pöntinen, Toivo
Pöntiö, Viljo
Höljäkkä, Nurmeksen Kauppa
O/Y 30
Konpiselkä 20
Rääkkylä, Täitimenniemi 49
Tainionkoski, Joutseno 56
Valkeala kk. 56
Kesälahti, Sarvisaari 53
Jäppilä, Tihusniemi 56
Kesälahti kk. 56
Mäntyharju 56
Voikoski 56
Pöntynen, Väinö
Pöstfors, Anselm
Pöyhönen, Aaro Vilho
Pöyhönen, T. N.
Pöyhönen, V.
Pöysti, Väinö
Raahen Osuuskauppa r. 1.
Raahen Seudun Osuuskauppar. 1.
Raanoja, Alfred
Paitanen, Vanaja 56
Viitasaari 42
Nieanisjärvi 56
Övermark 53
Hankasalmi kk. 56
Raatikainen, Kalle
Raatikainen, R.
Rahikainen, Arvo
Juuka, Vuokko 56
Raahe 32
Äänekoski 15
Hiitola, Alhojärvi 56
Koria, Löytty 56
Vesanto, Lamminpää 12
Raahe 56
Pielavesi 54
Raijas, Evert
Railo, K. O.
Keitele, Hamula 7
Tainionkoski
Pori
5 G
28
34
Raisio, Väinö
Raja-Karjalan Osuusliike r. 1.
Rajala, Juho
Rajala, Reino
Rajamaa O/Y
Rajanen, Kalle
Rajaniemi, Viktor
Rampa, Lauri
Alavus, Niinistö 10
Harlu, Hämekoski 32
Ramstedt, A. E.
Rannanautio, Alfr.
Ränni, Einari
Ranrta, Viljo
Ilmajoki 57
Peräseinäjoki, Kankaan posti 10
Pudasjärvi 14
Lahti, Kymintie 28 7
Heinävesi, Rummukkalahti 12
Sairala, Tihveränmäki 11
Tampere, Hämeenpuisto 35 35
Lehtimäki 47
Tampere 47
Kuhmoinen 51
Rantakokko, J. A.
Rantakurtakko, Herman
Rantala, Antti Fredrik
Rantala, E.
Ylimuonio 52
Kolari, Kurtakko l 52
Ylitornio, Lohi järvi 56
Rantala, Emil
Rantala, Pekka
Rantala, Väinö
Rantalainen, Otto
Rantanen, Martta
Rantanen, Matti
Rantanen, Matti
Rantanen, V.
Kristiina < 56
Kafftunki 56
Perho 46
Rantanen, V.
Helsinki, Vuorik. 7 B 14 7
Rantanen, Veijo
Anttola, Puumala 56
Kylmäkoski 36
Ranuan Osuuskauppa r. 1.
Rappe, Antti
Hauho, Hitsiälä 47
Mänttä 36
Keuru 15
Haapamäki - 15
Jalasjärvi 56
Ranua 56
Rasinen, Kalle
Rastas, Jalmar
Ratia, Antton
Rauha, Konrad
Rauhamäki, Emil
Rauhalinna, Toivo
Rautio, Ales
Räisälä kk. 26
Hamina 56
Selänpää 56
Heinävesi 56
Sippola, kk. 56
Seinäjpoki 56
Reisjärven Osuusliike r. 1.
Rekola, J. O.
Rautio, Eino
Rautio, Verner
Redsven, Aleksi
Korpilahti 42
Kittilä, Nilivaara 43
Viipuri, Linnank. 15 56
Turtola, Pello 56
Repo, Ilja
Reksujehvi, Nikolai
Remsojeff, Vasili
Reisjärvi 32
Lahti 56
Enonkoski, Makkola 56
Seinäjoki 56
Kankaanpää
Peräseinäjoki 7
56
Repo, Mikko
Reponen, Evert
Rettinien & Lipponen
Riekkinen,, Oskari
Riihimäki, Aleksi
Riihimäki, Arvo
Riikonen, Veikko
Riionheimo, Leo
Rikkilä, Väinö
Rilla, Einar
35
Suistamo kk. 52
Virolahti 56
Rinne, Nestori
Rinne, Toivo
Rintala, E.
Karvaskylä 56
Kaavi 12
Peräseinäjoki kk. 7
• Ylistaro, Kylänpää 10
Eno, Luhtapohja 7
Joensuu, Onttola 11
Luumäki 56
lisvesi 54
Loimaa 53
Artjärvi 51
Jalasjärvi 53
Rintala, Kalle
Rinta-Pukkila, Pentti
Saarijärvi 56
Kauhajoki, Kosken Osuusk.
r. 1. 10
Rissanen, Bernhard
Rissanen, Fredrik
Rissanen, Hjalmar
Rissanen, Kalle
Rissanen, Kalle
Rissanen, Pekka
Ristamäki, Onni
Rista, Elis
Muuruvesi, Peronniemi 50
Muuruvesi 50
Muuruvesi, Kesäin aki 50
Ristola, Konsta
Ristolaineni, Pekka
Ritosalo, Emil
Nilsiä 54
Juankoski, Juantehdas ■ 50
Ritsilä, Armas
Riutta, Viljo
Roine, Kaarlo
Roininen, Eetu
Roltto, P.
Haluna, Pieksä 50
Lappfjärd 47
Simo 56
Miehikkälä 27
Kurkijoki, Alhonkylä 56
Hirvensalmi, Heinikka 56
Savonlinna, Koululahdenk. 2 56
Ylistaro 10
Turku, Raahenk. 18 56
Roivas, Albert
Romppainen, Erkki
Romppanen,, A.
Romppanen, Viljo
Romu, Matti
Ronkainen, Kusti
Roos, Emil
Rossi, Gabriel
Rossi, L.
Lapinlahti 56
Loimaa 57
Varkaus, Luttila 17
Juuka, Ahmavaara 7
Rossi, Taavetti
Rossi, Tuomas
Ilomantsi 52
Muolaa, Telkkälä 56
Kontiolahti, Romppala 56
Kuopio, Kauppak. 15 56
Porvoo 56
Inkeroinen 56
Tyrvää, Kotajärvi 53
Suonenjoki 56
Tyrvää, Kotajärvi 53
36
Rotko, V. E.
Rouvinen, H.
Rovaniemen Kauppa O/Y
Rovaniemen Kauppa O/Y
Rovaniemen Kauppa O/Y
Rovaniemen Kauppa O/Y
Rovaniemen Kauppa O/Y
Rovaniemen Osuuskauppa r. 1.
Ruhanen, August
Lieksa
Rundell, Viljam
Rundgren, Alfred
Ruippo, Matti
Rääkkylä
Rovaniemi Kauppala
Rovaniemi, Viirinkylä
Rovaniemi, Misinkylä
Rovaniemi, Sinetän kylä
Rovaniemi, Patokosken kylä
Rovaniemi
Hirvensalmi, Syväsmäki
Kovjoki
Turtola, Pello
Käkisalmi, Näpinlahti
LiperiRummukainen, Eino
Ruoho, Kalle
Ruuskanen, E.
Rämä, Kalle
Räisänen, Aapeli
Räsänen, Antti
Räsänen, Eino
Räsänen, Otto
Räsänen, S.
Riihimäki
Pyhäsalmi
Revonlahti
Rääkkylän Kauppa O/Y
Rönkkö, Kalle
Joroinen, Lahnalahti
Kaavi, Korttee
Rönn, J. V.
Saarela, Kalle
Polvijärvi
Saarelainen, Heikki
Saarenpää, E.
Varkaus, Taulumäki
Pielavesi
Saari, August
Saari, Jussi
Saari, T.
Rääkkylä
Pyhäsalmi
Oulu, Isokatu 36
Selänpää, Anttila
Äänekoski
Himanka
Laihia, kk.
Teuva, Kosti
Toholampi
Saarijärven Osuusliike r. 1.
Saarinen, E.
Saarinen, Eino
Saarinen, Hugo
Saarinen:, Jalmari
Saarinen, Jalmari
Saarijärvi
Kauvatsa
Saarinenl; Juho Kustaa
Saarinen, Kalle
Saarinen, Viljo
Saastamoinen, Matti •
Saastamoinen, Rob. O/Y
Saastamoinen, Paavo Fr.
Saastamoinen, Rob. O/Y
Tohmajärvi, Kaurila
Turku
Janakkala, Turkhauta
Haj ala
Valkeakoski, Paino
Hamina
Kittilä, Kaukonen
Kiuruvesi
Pori, Itä-Puisto 5
Pihtipudas
Kittilä
56
56
41
41
41
41
41
56
56
56
56
31
12
7
12
56
56
12
12
56
54
56
7
14
56
7
56
57
10
56
56
28
7
47
56
56
56
56
53
56
43
53
43
Saastamoinen, Rob. O/Y
Saikkonen, Toivo
Saira, Matilda
Sairanen, Heikki
Sairanen, Taavetti
Saksman, Robert Perill.
Salah, M.
Sali, H.
Sallinen, Heikki
37
Kemijärvi 43
Lahdenpohja, Reuskula 17
T: mi Sallinen, P. A.
Salmiaho, Taito R.
Salminen, A. V.
Kemijärvi 56
Savonlinna, Hopealahdenk. 3 56
Enonkoski 56
Pielavesi, Heinämäki 56
Helsinki, Iso-Roibertink. 20-22 52
Helsinki, Hämeentie 34 - 45
Liperi,, Tutju 7
Ilomantsi 49
Pihtipudas, Lehtola 56
Rovaniemi 56
Salminen, Juho
Salminen, Matti
Salminen, Oskari
Salminen, Oskari
Salminen, Paavo
Riihimäki, Loppi 56
Kuortane 46
Savukoski 43
Lahdenpohja 7
Salminen, Toivo, Vaatetusliike
Salminen, Väinö
Salminen, Yrjö
Salo, Kalle
Asikkala 51
Salo, Lauri
Salomaa, Tauno
Salonen, Arvo
Salonen, Emil
Salonen, Kasperi
Salonen, Paavo
Salonoja, Heikki
Salovaara, Ilmari
T:mi A. Samaletdin
Sandell, Fridi
Loimaa 53
Rajamäki 56
Lappi Tl. 2
Kaustinen 56
Parkano, Lamminkoski 22
Lempäälä 56
Artjärvi, Heitana 56
Herrala, Luhtikylä 56
Turku 47
Lyttylä 28
Tammisaari 7
Ilmajoki 56
Helsinki 52
Ähtävä 47
Sandell, Uuno
Saranpää, Reino
Sassali, Jalmari
Saukkonen, Toivo
Saukkonen, Vilho
Sauna-Aho, N. E.
Savinainen, Nikolai
Savolainen, Eetu
Savolainen, O. B.
Schakir, Hasir
Teerijärvi 47
«Turva, Koskimäki 10
Sodankylä, Syväjärvi 43
Suistamo, Muuanto 17
Korpiselkä 7
Soini 52
Korpiselkä, Ägläjärvi 56
Nilsiä, Haluna, Konttimäki 7
Konnevesi, Pyhälahti 56
Sell, Severin
Seppälä, Arvo
Kotka, Keskusk. 17 .40
Oravainen, Brännas 56
Lavia 28
38
Seppälä, Kalle
Seppälä, M.
Seppälä, Taneli
Seppänen, E.
T:mi Seppänen! ja Huotarinen
Seppänen, Samuli
Sevon, Karl
Sievinkoski, Rudolf
Sievänen, E.
Hämeenkyrö, Vesajärvi
Siikainen
Varpanen, Käävänkylä
Suomussalmi, Juntusranta
Suomussalmi kk.
Sievänen, Emil
Sievänen, K.
Sievänen, K.
Sievänen, K.
Sievänen, K.
Sigg, Ivar
Veneheitto, Neittämä
Karjaa
Laihia
Keuruu
Oitti, Sulkava
Jämsä
Keuruu
Korpilahti
Toivakka
Närpiö
Sigfrids, Runar
Siikki, Kusti
Siitari, Emil
Siitonen, Pekka
Sikiö, Matti
Oravais, Kirnu
Äänekoski, Tolppa
Mikkeli, Harjunmaa
Mikkeli, Pietarink. 9
Joroinen
Silander, Anton
Silander, Viktor
Siltala, H.
Silvan, A.
Sivennoinen, Juho
Silvennoinen, Matti
Simelius, Esko
Dragsfjärd
Porvoo, Jokik. 30
Nivala
Jämsä
Sinisalo, Onni
Smkko, Taavetti
Suonenjoki
Suojärvi
Myrkky
Luhanka, Tammijärvi
Lemi
Turkis-Aitta Siperia O/Y, A/B
Om Daher
Helsinki, Annank. 11
Sipiläinen, Arvi
Sippola, Hilda
Siren, J. K.
Sirkka, I.
Sirniö, Manni
Siskin, Paavo
Sjöberg, Nils
Kyttä, Eino
Smolsky, Frans
Räisälä, Karkolankylä
Riihimäki, Rauhantie 4
Somero, Sylvänä
Soanlahden Osuuskauppa r. 1.
Sodankylän Kauppa O/Y
Sodankylän Kauppa O/Y
Konnevesi
Pudasjärvi
Pori, Annankatu 16
Kokkola
Vuohi järvi
Haga, Kylätie 7
Soanlahti
Sodankylä, Vuojärvi
Sodankylä
53
56
56
9
9
14
7
56
7
56
15
15
15
15
10
47
56
56
56
56
57
7
56
7
17
56
10
56
34
52
39
56
21
56
56
56
53
56
57
56
41
41
Soini, Juho
Soininen, Otto
Soininen, V.
Sokura, August
Solmio, A. E. O/Y
Somppi, Lempi
T:mi Sopen-Luoma
Sorsa, Mikko
39
Sotkamon Keskusliike, om. Au-
gust Korhonen
Vaasa, Pitkäk. 42 56
12
7
56
52
56
52
57
Kuusjärvi, Varislahti
Leppävirta kk.
Stenström, Oskar
Stepanov, Stepan
Stockman O/Y, A/B
Store, E.
Lappee, Vihtola
Helsinki, Uudenmaani. 33
Kauhava
Karjaa
Joensuu, Papink. 16
Sotkamo kk. 9
7
56
52
56
56
56
56
56
10
56
56
Bromarv
Kitee
Helsinki
Kokkola
Strandell, Hannes
Ström, Edvard
Ström, Georg
Karuna, Ekniemenkylä
Oravainen, Kim o
Jepua
Ström, Oskar
Stuns, Herman
Suhonen, Enok
Oravainen, Kimo
Korsnäs
Suonenjoki
Mikkeli, Maaherrank. 17
Pyhäjärvi, Komu, Kuusan-
mäki
Suhonen, Väinö Ilmari
Suihko, Väinö
Summanen, Erkki
Sumuvuori, Arvo
Sundholm, O.
Sundqvist, Kaino
Suoja, F.
47
56
56
53
47
24
56
32
52
52
7
47
7
56
47
34
43
Virtasalmi
Vähäkyrö
Suojärven Osuusliike r. 1.
Suolahden Osuuskauppa r. 1.
Suomalainen Mallihuone O/Y
Suomen Lakkitehdas O/Y (Sloy)
Suomen Sotii aspukimo O/Y
Suominen, Hugo
Parainen, Kopparö, Rävfarm
Turku
Somero
Suojärvi
Suolahti
Helsinki, Yrjönk. 36
Tampere
Suominen, Juho
Suoranta, Vihtori
Suorsa, Pekka
Suutari, Antti
Svanberg, Erkki
Helsinki, Yrjönk. 12
Mouhijärvi
Sydän-Hämeen Osuusliike i. 1.
Syrjäläinen, Edv.
Kitee, Satulavaara
Kannonkoski
Tornio
Savitaipale
Rovaniemi .
Lammi 32
56
56
56
Säikkälä, Yrjö
Säilä,. Kalle
Anttola
Loppi, Läyliäinen
Lumijoki
i40
Särkijärvi, Einari
Särkkä, O.
Säviän Osuuskauppa r. 1.
Säyneisten Osuusliike r. 1. 4- si
vumyymälät
Söderberg, Oskar
Söderlund, Hasse
Taavila, Urho
Taiminen, Nestor
Taipale, Konsta
Taipale, Niilo
Taivalkosken Osuuskauppa r. 1.
Takala, Lennart
Taka-Lapin Osuusliike i. 1.
Takki, Ville
Tallamäki, K. A.
Talonen, Frans
Talous-Osuuskauppa r. 1.
Talvitie, Frans
Tami, Vihtori
Tammelin, T.
Tampereen Puku O/Y
Tampereen Pukutehdas O/Y
Tanninen, Asarias
Tamminen, Eino
Tamminen, Juho
Tamminen, Ilmari
Tanskanen, Antti
Tanskanen, Mauri
Tanskanen, Petter
Tanskanen, Väinö
Tapojärvi, Adolf
Tarkiainen, Aapeli
Tarkiainen, Emil
Tarkinen, Toivo
Tarkkonen, Toivo
Tärppi, Eevert
Tarvainen, A.
Tarvonen, Esajas
Tarvonen, Tyyne
Tenhola, Matti
Teperi, Väinö
Tervo, Hemmi
Evijärvi, Kerttulankylä 56
Vaajakoski 7
Savia 56
Säyneinen 54
Ekenäs 7
Siuntio 57
Elimäki, Löytty . 51
Panelia, Peltomaa 53
Miehikkälä 27
Pylkönmäki, Pääjärvi 7
Taivalkoski 56
"Rovaniemi 56
Kolosjoki 32
Kouvola 56
Karkkila 56
Ikaalinen, Tervaniemi 53
Varkaus 56
Isojoki, Vanhakylä 47
Joutsa 56
Korpilahti, Oittila 42
Tampere, Hämeenik. 15 b 52
Tampere, Tuomiokirkonk. 19 52
Juva, Näärinki 56
Saarijärvi, Laria 56
Luopioinen, Padankoski 35
Alastaro 53
Polvijärvi, Nenäsenvaara 7
Ivalo 56
Simpele 11
Polvijärvi, Horsma-Aho 56
Tapojärvi, Muonio 56
Maavesi, Ristiharju 19
Kurkijoki 31
Anttola kk, 56
Sortavala, Turunk. 8 17
Kouvola 51
Kuopio 7
Mikkeli, Luusniemi 56
Kuopio 7
Toijala 7
Käisälä, Tiurinkylä 39
Eistijärvi, Haukila 56
Tervo, Hemminki Helsinki, Stenbäckink. 3
Tervon Talouskauppa
Thell, Viktor
Thurnberg, Y.
Thors, Ernst
Tervo
Pietarsaari
Helsinki, Oihonnank. 3
Öja
Tiikkainen, Armas
Tiilikainen, Toivo
Tiilikainen, Veikko
Tiilikainen, Emil
Tiitto, Yrjö
Hyrynsalmi as.
Eno, Haapalahti
41
Muuruvesi
57
54
56
57
56
56
7
54
56
15
56
56
56
19
56
13
7
Maaninka, Leinolahti
Tikkakoski,, V. H.
Tikkala, Otto
Laukaa
Veteli
Mänttä, Kolho
Tikkanen, Aaro
Tikkanen, Albin
Tikkanen, Evert
Virtasalmi,. Valkeamäki
Virtasalmi
T : mi Saimi Tikkanen
Timonen, Eino
Viitasaari, Kymönkoski
Kuluntalahti
Timonen, Paavo
Rääfckylä,. Easivaara
Timonen, Vilho
Pudasjärvi, Kipinä, Hädä-
kylä 56
7
7
56
7
25
56
7
56
56
7
28
9
56
53
7
53
4 (i
Juuka., Ahmavaara, Järvi'
kylä
Tirkkonen, Paavo O/Y
Tirronen, Juoso
Tiusanen, Taavetti
Toikka, Kalle
Toivakka, A.
Toivonen, Aukusti K.
Toivonen, Emel
Saarijärvi
Va-rkaus, Kommila
Hirvensalmi, Lahnaniemi
Toivonen, Emil
Toivonen, Emil
Toktamish, Sarif
Tolonen, Aate
Tolonen, Olli
Oulu
Pertunmaa
Toijala
Koivisto
Rautavaara
Puhos, Syrjäsalmi
Pori
Sotkamo, Parkua, Kylmälä
Tolvi, Heikki
T:mi Joh. Topelius
Toppinen, Aarne
Torkkola, Matti
Kiuruvesi kk.
Panelia
Tornionlaakson Osuusliike i. 1.
Tossavainen, Eino
Tuhkanen, E.
Tuhkanen, Emil
Laukaa
Askola
Haapavesi
Tuhkanen, Herman
Tuhkanen, Kalle
Turtola, Pello 32
52
54
12
10
7
Helsinki, Tarkkampujank. 10
Keitele
Kuopio
Pietarsaari
Vesanto
42
Tuhkanen, T. H.
Tuhkanen, Ville B.
Tuhkia, Artturi
Tuisku, Juho
Tuokko, Juho
Tuomaala, Ilmari
Tuomala, Kalle
Tuomela, Arvo
Tuomilaakso, Emil
Tuominen, Eemeli
Tuominen, Jalmari
Tuominen, Yrjö
Tuomola, Jalmari
Turja, Ilmari
Turkis- ja Kangas O/Y
Turkis-Tuonti-Vienti O/Y
O/Y Turkisvalmiste A/B
Turkisyhtymä, V. J. Paasikivi
Turkko O/Y, A/B
Turunen, Onni
Turunen, Juho
Turunen, Oskari
Turunen, Otto
Turunen, Otto
Turunen, Väinö
Tuukkanen, Sulo
Tuunanen, August
Tuurin Osuusliike r. 1.
Tyrjy, Jalmari
Tyrväinen, Abel
Tyrväinen, Oskari
Työväen ja Pienvilj. Osuusliike
r.L
Tähkävuori, Raimon Rafael
Tähtinen, Reino
Törngren, Edv,
Törnqvist, V. H.
Törrö, Kalle
Perniö
Törrönen, Kalle
Uitto, E.
Uitto, Kaarlo
Uitto, V. J.
Ulfves, Charles
Tuusula, Hyrylä
Porvoo
Haapavesi
Ranua
Leppävirta, Sorsakoski
Jurva
Kokkola
Kuhmo
Lappi järd
Kuopio, Honkasaari 12
Kesälahti 7
Karstula;, Kangasaho 56
Kuhmo 38
Oulu, Saaristonk. 2 47
Asikkala, Äimä 56
Lahti, Huovilankuja 8 7
Laihti II 7
Suodenniemi, Putaja 53
Lahti, Nousukatu 5 51
Sahalahti 53
Somero,, Joensuu 24
Kiikoinen 28
Kauhajoki kk. 56
Helsinki, Siltasaarenk. 16 52
Helsinki,, Mannerheimintie 18 29
Turku 53
Helsinki 53
Helsinki, Erottaja, 9 52
Hämeenlinna 7
Kontiolahti 56
Kuusjärvi, Kalaton 12
Lieksa 7
Pielisjärvi, Kivivaara 23
Outokumpu 12
Ristiina, Ylölä 56
Parikkala kk. 56
Tuuri 7
Rauma 2
Haukivuori, Käkikangas 56
Pieksämäki, Siikakoski 56
Värtsilä 32
56
24
47
56
56
56
10
53
53
53
Ulfves, Lennart
Uimala, Väinö
Unelius, Hemmi
Unelius, Lauri
Unkeri, Jaakko
Unkila, Tapani
Urkonen, Teppo
Lappfjärd
Joutsa as.
Lammi
Padasjoki
Nurmo
Kuru
Nilsiä.
Urpulahti], Maunu V.
Urrila, Nikolai
43
47
7
51
51
56
56
56
22
7
56
10
52
Nakkila, Arantila
Ähtäri, Ähtärinranta
Kuhmoinen, Puukkoinen
Kauhajoki, Pantane
Uuhiniemi, Arvi
Uusi-Haikola, Emil
Uusi Lyhyttavarakauppa, om. Rovaniemi
Elsa Paakkolanvaara
Uusitalo, Otto Eräjärvi kk.
SuomenniemiUusitalo, Taavetti
Uusitalo, V.
Uutela, Olli
Uutela, Simo
Vaara, Erkki
47
56
35
56
41
56
56
52
56
56
56
56
41
56
7
56
53
32
10
47
7
56
Ikaalinen, Luhalahti
Rovaniemi
Vaaraslahden Osuuskauppa r. 1.
Vaasan Kappatehdas O/Y
Vahlroos, Antti Adolf
Sodankylä, Kieringinkylä
Suomenniemi
Vaaraslaliti
Kokkola
Vaija, Nestor
Vainikka., Einar
Vainio, Aksel
T:mi Vainio, H. S.
Vainio, Taavi
Kotka
Tuohikotti
Tuoihikotti
Vainionpää, H. J.
Vainionpää, Mauri
Väitti, Väinö
Vakka-Suomen Osuusliike i. 1.
Vakkuri, Antti
Hyvinkää,, Hämeenkatu 7
Kittilä, Alakylä
Kaipiainen
Alavus as.
Vaasa
Pirkkala
Uusikaupunki
Voltti as.
Valkama, Kalle Vihtori
Valkepää, Juho
Valkeapää, Lauri
Valkola, A.
Vallstedt, Hilda
Valtonen, August
Vanne, Artturi
Vannas, Lars-Ole
Vape,, O/Y
Parkano, Alaskylä
Joensuu
Alalampi
Keuruu
Oulu
Varis, Antti
Varis, H.
15
56
56
47
10
52
34
12
Kymintehdas
Turku
Jakobstad, Kyrkostrand B 49
Kokkola
Rautjärvi
Kontiolahti, Romppala
44
Varis, Heikki Viipuri, Pantearlaihdenk
B 22
Varis, Vilho
Vartiainen, Akseli
Viipuri
Juankoski
VarkausVartiainen!, Antti Juho
Vartiainen, Ville
Vartiainen, Matti
T : mi Varvikko
Vasala, Kosti
Pyhäjärvi, Parkkima
Polvijärvi kk.
Kivijärvi
Helsinki, Yrjönk. 18
MuurilaVasama, E.
Vasko, Yrjö Sortavala, Möntsölä
lisalmiVatanen, Pekka
Vehkovuori, Otto
Vehviläinen, Tuomas
Veijola, A.
Jämsä
Siikamäki
Veikkola, V.
Veiber, Matti
Welling, Antti
Helsinki, Liisank. 29
Lapua
Lohja
Welling1, Johannes
Veltheim, Ivar
Venäläinen, Juho
Venäläinen, Matti
Vesalainen, Antti
Vesalainen, Viljani
Pori, Varvink. 15
Kirvu, Keskikylä
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